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Предлагаемый практикум разработан с учетом вступившего в силу  
с 1 февраля 2002 года Трудового кодекса РФ и содержит материалы для прак-
тических занятий по курсу «Трудовое право (часть первая)». Практические 
занятия по трудовому праву России направлены на закрепление знаний, по-
лученных студентами на лекциях, и главная задача таких занятий – научить 
студентов самостоятельно анализировать и применять трудовое законода-
тельство.  
Целью настоящего практикума является оказание помощи студентам в 
изучении курса «Трудовое право», в поиске нормативных, правопримени-
тельных актов и дополнительной литературы, необходимых для исследования 
отдельных тем курса и решения практических заданий. 
Практикум построен в соответствии с Программой курса «Трудовое пра-
во», утвержденной кафедрой гражданского и предпринимательского права 
ФГБОУ ВПО «Самарский государственный университет». План изучения от-
дельных тем курса является примерным, так как перечень основных вопро-
сов, подлежащих углубленному изучению, может изменяться преподавате-
лем, ведущим практические занятия. 
По каждой теме практического занятия даны перечень основных вопро-
сов, список нормативных, правоприменительных актов, дополнительная ли-
тература и ситуационные задачи. Необходимо иметь в виду, что подготовке к 
практическим занятиям студентам следует проверить, действует ли норма-
тивный акт, не приняты ли новые нормативные акты. Кроме того, с учетом 
новейших публикаций, преподавателем, ведущим практические занятия, мо-
жет быть рекомендована и другая дополнительная литература. Решение задач 
выполняется в письменной форме и должно быть мотивированным, обосно-
ванным теоретически и со ссылкой на конкретную норму права. 
При подготовке к практическому занятию рекомендуется в качестве об-
щих использовать следующие нормативные акты, комментарии, учебники и 
учебные пособия: 
1. Конституция РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Гражданский кодекс РФ. 
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
5. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
6. Буянова М.О. Трудовое право: учеб. пособие – М.: Проспект, 2011. 
7. Комментарий к  Трудовому кодексу Российской Федерации / отв. ред. 
В.Л. Гейхман; Е.Н. Сидоренко. - 8-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт-
Издат, 2012.  
8. Миронов В.И. Трудовое право: Учебник для вузов (+CD). – СПб.: Пи-
тер, 2009 
9. Невская М.А., Шалагина М.А. Трудовое право : учеб. пособие для ву-




10. Рыженков А. Я. Трудовое право России : учебник для вузов / А.Я. Рыжен-
ков, В.М. Мелихов, С.А. Шаронов; под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - 4-е 
изд., испр. и доп. - М.: Юрайт : ИД Юрайт, 2014. 
11. Трудовое право : учебник для вузов / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Сни-
гиревой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010.  
12. Трудовое право России : Практикум : [учеб. пособие для вузов] / Под ред. 
К.Н. Гусова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2009.  
13. Трудовое право: Учебник / Н.А. Бриллиантова (и др.); Под ред.  
О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. – 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Про-
спект, 2009. 
14. Трудовое право России : учебник для вузов / под общ. ред. Е.Б. Хохлова, 
В.А. Сафонова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: « Издательство Юрайт», 
2015.  // biblio-o№li№e.ru 
15. Лебедев В.М., Воронкова Е.Р., Мельникова В.Г. Современное трудовое 
право (опыт трудоправового компаративизма). Книга первая / под ред. 






1. Рабочее время. 
1.1. Понятие рабочего времени (как правового института и правового 
явления). Периоды времени, включаемые в рабочее время.  
1.2. Продолжительность рабочего времени: нормальная, сокращенная. 
1.3. Продолжительность работы накануне праздничных и выходных 
дней. 
1.4. Работа в ночное время. 
1.5. Неполное рабочее время. Виды неполного рабочего времени, гаран-
тии и оплата труда при неполном рабочем времени.  
1.6. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего вре-
мени: сверхурочная работа, ненормированный рабочий день. 
2. Режим рабочего времени. 
2.1. Понятие и состав режима рабочего времени. 
2.2. Работа в режиме гибкого рабочего времени. 
2.3. Сменная работа. 
2.4. Разделение рабочего времени на части. 
3. Понятие, виды, правовое регулирование учета рабочего времени. 
Поденный, еженедельный и суммированный учет рабочего времени. 
 
Дополнительные нормативные, правоприменительные акты и литература: 
1. Конституция РФ. 
2. ТК РФ (главы 15-16). 
3. ФЗ  от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
30.12.2012; СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
4. Закон РФ от 19.02.93 № 4520-1 «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях» (в ред. от 31.12.2014) // Российская газета.  
16 апреля 1993. 
5. ФЗ от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» (в ред. 
от 06.04.2015) // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст.4563 (ст. 23). 
6. ФЗ от 07.11.2000 №136-ФЗ «О социальной защите граждан, занятых на 
работах с химическим оружием» (в ред. от 14.10.2015) // СЗ.РФ. 2000. № 46. Ст. 
4538. (ст. 5). 
7. ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» (в 
ред. от 06.04.2015)  // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст.3215 (ст. 45). 
8. Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении 
распространения туберкулеза в РФ» (в ред. от 02.05.2015) // СЗ РФ. 2001. №26. 
Ст.2581. (ст. 15).  
9. Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 06.06.1984 №170/10-101 
«Об утверждении положения о порядке и условиях применения скользящего 
(гибкого) графика работы для женщин, имеющих детей» // Социальная защита. 





10. Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20  
(с изм. от 15.04.2004) «Об утверждении инструкции о порядке применения списка 
производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа 
в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» // 
Текст постановления официально опубликован не был (п. 7, раздел III). 
11. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 13.08.2009 № 588н «Об утверждении 
Порядка исчисления нормы рабочего времени на определенные календарные 
периоды времени (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 
продолжительности рабочего времени в неделю» // Российская газета. 07.10.2009. 
№ 188. 
12. Решение Верховного Суда РФ от 15.04.2004 №ГКПИ 2004-481  
«О признании частично не действующими с 1 февраля 2002 года пунктов 8 и 9, а 
также примера к пункту 9 инструкции о порядке применения списка производств, 
цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденной 
постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 21.11.1975 № 273/П-20» // Текст 
решения официально опубликован не был. СПС. КонсультантПлюс. 
13. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. Ю.П. Орловского. М.: «КОНТРАКТ». – М». 2014. 
14. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. М.: 
«НОРМА». 2015.  
15. Бавцин Н. Анализ судебной практики по делам, связанным с работой в 
условиях ненормированного рабочего дня // Трудовое право. № 2012. № 10. 
16. Белицкая И. Ненормированный рабочий день: альтернативный взгляд // 
Трудовое право, 2013. № 1. 
17. Булыга Н. Суммированный учет рабочего времени: сложные ситуации // 
Трудовое право. 2012. № 3. 
18. Задорожная А. Сверхурочная работа в офисе: практика споров // Трудовое 
право. 2014. № 6. 
19. Глушко В.Д. Сверхурочные работы. // Трудовое право. 2003. № 6.  
20. Касторнов Н. Проблемы применения норм об учете рабочего времени // 
ЭЖ-Юрист. 2007. № 7. 
21. Лазарев В. Компенсация за работу на производствах с вредными и 
тяжелыми условиями труда. // Человек и труд. 2002. №5. 
22. Мамедов О.Д. Режим рабочего времени и его основные формы // Трудовое 
право. 2009. № 4. 
23. Петров А.Я. Рабочее время и время отдыха: гарантии прав работников // 
Законодательство и экономика. 2014. № 5. 
24. Платинина Н. Практика споров, связанных с работой в ночное время // 
Трудовое право. 2013. № 11. 











1. Воронина работала на должности нормировщика металлургического 
комбината. 17 марта 2014 г. Воронина приказом директора комбината была 
переведена на 0,5 ставки в связи с компьютеризацией ее рабочего места и со-
кращением объема работы. Воронина обратилась с жалобой в Федеральную 
инспекцию труда, указав, что с данным переводом она не согласна.  
Вы – в роли государственного инспектора труда. 
 
2. Работница находится в отпуске по уходу за ребенком, получает посо-
бие по уходу за ребенком.  
Какой максимальной продолжительностью может быть ее рабочий 
день (в часах), чтобы за ней сохранилось право на получение пособия? 
 
3. Иванов работал Генеральным директором ОАО. Решением Общего соб-
рания акционеров ОАО было образовано дочернее общество (ООО), директором 
которого избран Иванов. По условиям трудового договора рабочий день Иванова в 
ООО составлял 30 часов в неделю. По результатам проверки ООО Управлением 
труда было дано предписание об устранении нарушения Положения об условиях 
работы по совместительству, утв. постановлением от 09.03.1989 г. Государствен-
ного комитета по труду и социальным вопросом СССР, Минюста СССР и Секре-
тариата ВЦСПС. Согласно ч. 1 п. 10 данного Положения не допускается занятие 
одновременно двух руководящих должностей, кроме должностей мастеров. Ива-
нов с данным предписанием не согласился и обжаловал его в суд, как нарушающее 
его право на труд и права акционеров возглавляемого им ОАО.  
Разрешите спор. 
 
4. Петров был принят на склад на работу сторожем со сменным режи-
мом работы. Проработав три месяца, он обратился с жалобой в профсоюзный 
орган, указав, что продолжительность его ночной смены должна быть на час 
короче, чем дневной.  
Обоснованна ли жалоба Петрова? 
 
5. Сидоров работал сантехником в аэропорте. 15 апреля, в воскресенье 
после своей смены он ушел домой, однако через два часа ему позвонил де-
журный аэропорта и потребовал прийти, так как засорился служебный туалет, 
а сменщик Сидорова пришел на работу пьяный и был отстранен от нее. Сидо-
ров выходить на работу не в свою смену отказался, поскольку он не считает 
возникшую проблему экстренной и хочет отдохнуть в воскресенье с семьей. 
В результате засора образовалась течь, и засор пришлось устранять, вызывая 
работников расположенного рядом с аэропортом ЖЭУ. Сидорову был объяв-
лен выговор, и уплаченная ЖЭУ стоимость ремонта была удержана из его за-
работной платы и заработной платы его сменщика в равных долях. 
Правомерны ли действия администрации аэропорта? Изменится ли 




6. Правилами внутреннего трудового распорядка для работников аппарата 
управления АО был установлен режим рабочего времени – 45 часов в неделю. 
Бухгалтер АО обратился с жалобой в профсоюзный орган, однако руководитель 
профсоюзного органа ответил ему, что данный режим работы является ненор-
мированным, он установлен незаконно и согласован с профсоюзом.  
Кто прав в данном споре? 
 
 7. Овечкин в возрасте 16 лет был принят на работу электромонтером  
в общежитие училища. По трудовому договору он был обязан работать 40 часов 
в неделю, а проработанные сверх этого часы ему должны были компенсировать-
ся отгулами. Через три месяца он уволился и попросил оплатить ему сверхуроч-
ную работу. Администрация отказалась оплачивать 60 часов переработки, так 
как за период работы Овечкину было предоставлено 60 часов отгулов.  
Правомерен ли отказ администрации?  
 
8. Пенсионер Федоров был принят на работу специалистом по ремонту бы-
товой техники на условии неполного рабочего дня с 16 до 21 часа. Однако когда 
объем услуг возрос, руководство фирмы обязало работать его с 15 до 22 часов, по-
яснив при этом, что фирма не является государственным предприятием,  
а коллектив должен стремиться к максимальному увеличению прибыли. Федоров 
обратился к адвокату за разъяснением о правомерности действий руководства.  
Вы – в роли адвоката. 
 
9. Слесарь Вихрев в течение месяца исполнял обязанности мастера. Он 
обратился к директору с заявлением, в котором указал, что, за этот период он 
получил лишь зарплату по своему должностному окладу (зарплата слесаря 
выше, чем мастера) и просил выплатить 30 проработанных им сверхурочных 
часов. Директор отказал, сославшись на коллективный договор, которым для 
должности мастера установлен ненормированный рабочий день.  
Кто прав в данном споре? 
 
10. В жалобе, поступившей в прокуратуру, указывалось, что директор за-
вода приказал начальникам цехов и мастерам приходить за полчаса до начала 
смены и уходить через полчаса после ее окончания. Директор в ответе на запрос 
прокурора пояснил, что в соответствии с утвержденными на предприятии долж-
ностными инструкциями данные работники должны до начала смены присутст-
вовать на планерке начальника производства, проверить исправность оборудо-
вания и подготовить инструмент к работе. Кроме того, приказ касается только 
работников, для которых установлен ненормированный рабочий день. 
Как следует поступить прокурору? 
 
11. Работник представил руководителю организации данные учета сво-
его времени, из которых следовало, что он проработал 52 часа сверхурочно. 
Однако по данным отдела кадров работник сверхурочно не работал. Руково-
дитель организации отказал в оплате сверхурочных работ.  




12. С работником, исполняющим обязанности водителя, был заключен дого-
вор о внутреннем совместительстве по должности механика с режимом работы – 
16 часов в неделю. Проработав месяц, работник обратился в КТС, требуя оплаты 
сверхурочных работ. При этом он пояснил, что трудовой договор на выполнение 
работ механиком является притворной сделкой, был заключен с тем, чтобы работ-
ник не требовал уплаты сверхурочных. Фактически же за этот месяц он к ремонту 
машины не приступал, а за пределами рабочего времени выполнял функцию води-
теля. КТС в удовлетворении требований работника отказала. 




1. Понятие и виды времени отдыха. Разновидности времени отдыха, 
включаемые в рабочее время. 
2. Перерывы в работе: понятие, виды. Перерывы для отдыха и питания. 
Специальные перерывы для обогревания и отдыха.  
3. Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых): понятие, виды.  
4. Нерабочие праздничные дни: понятие, установление, правила переноса 
выходных дней. 
5. Отпуска. 
5.1. Понятие отпуска и виды отпусков. 
5.2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: продолжительность, 
возникновение права на отпуск, порядок и очередность предоставления, ис-
числение продолжительности. Исчисление стажа, дающего право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск. Продление или перенесение ежегодного оплачи-
ваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. 
Отзыв из отпуска: условия, порядок.  Замена ежегодного оплачиваемого от-
пуска денежной компенсацией. Ежегодные удлиненные основные оплачивае-
мы отпуска: категория, продолжительность, нормативные основания. 
5.3. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: понятие, осо-
бенности отпуска, предоставляемого работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда, с ненормированным рабочим днем. 
Иные случаи предоставления ежегодных дополнительных оплачиваемых от-
пусков: категория, продолжительность, нормативные основания. 
5.4. Отпуск без сохранения заработной платы. 
5.5. Реализация права на отпуск при увольнении работника. 
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1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) "О государственной 
службе в Республике Саха (Якутия)" государственным служащим устанавливает-
ся дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет сверх предусмотренного 
трудовым законодательством ежегодного оплачиваемого отпуска. Прокурор Рес-
публики обратился в суд с заявлением о признании этих положений недействую-
щими и не подлежащими применению. Суд в иске отказал, указав, что согласно  
ч. 1 ст. 116 ТК РФ законом могут вводиться дополнительные оплачиваемые от-
пуска. Прокурор подал кассационную жалобу.  
Какое решение должен принять суд кассационной инстанции? 
 
2. По графику отпусков, утвержденному в организации до начала ка-
лендарного года, Сердюк должен был пойти в отпуск в ноябре. Однако  
15 июля он подал заявление о предоставлении ему ежегодного отпуска с 30 
июля. Директор отказал работнику в предоставлении отпуска. Тогда Сердюк 
обратился в КТС, указав в заявлении, что отказ в предоставлении отпуска не-
правомерен, так как в августе месяце в его отделе в отпуск никто не выходит, 
а, кроме того, он предупредил работодателя за две недели до начала отпуска.  
Как следует решить спор? 
 
3. Марков обратился в суд с иском к войсковой части о взыскании де-
нежной компенсации за неиспользованный дополнительный отпуск – 17 дней, 
сославшись на то, что она ему не была выплачена при увольнении, Суд удов-
летворил данное требование в части, сославшись на то, что за период работы 
истца неоднократно увольняли, а затем решениями суда восстанавливали в 
прежней должности. Поэтому в связи с перерывами в работе он не выполнял 
трудовые обязанности в общей сложности 8 месяцев 20 дней, которые, по 
мнению суда, подлежат исключению из стажа работы, дающего право на до-
полнительный отпуск.  






4. При заключении коллективного договора администрация текстиль-
ной фабрики разошлась с работниками во мнении о продолжительности до-
полнительных отпусков за ненормированный рабочий день, вредные и тяже-
лые условия труда. Работники считали, что в предложенном проекте коллек-
тивного договора устанавливается продолжительность отпуска меньшая, чем 
в Инструкции о предоставлении дополнительных отпусков в текстильной 
промышленности. Администрация же сообщила работникам, что данная Ин-
струкция не действует, так как орган, ее принявший, ликвидирован, а, кроме 
того, вопрос о продолжительности отпусков может регламентироваться толь-
ко законом и коллективным договором, а не инструкцией.  
Права ли администрация фабрики? 
 
5. Приказом директора Семенову был уменьшен ежегодный отпуск на 
один день в связи с прогулом. Юрисконсульт организации, к которому обра-
тился Семенов, пояснил, что данные действия руководства основаны на разъ-
яснениях Минтруда от 08.02.1993 г. «О порядке уменьшения ежегодного оп-
лачиваемого отпуска за прогул».  
Прав ли юрисконсульт? 
 
6. Перронные контролеры автовокзала обратились к администрации с тре-
бованием установить для них перерывы для обогревания и отдыха, так как они 
работают в холодное время года на открытом воздухе, проверяя билеты у пасса-
жиров. Директор автовокзала ответил, что перронные контролеры выходят на 
перрон только для проверки билетов, а в остальное время они находятся в комна-
те центральной диспетчерской службы, подключенной к централизованному ото-
плению. Следовательно, им и так уже созданы нормальные условия для работы.  
Кто прав в данном споре?     
 
7. В связи с проведением в организации Дня здоровья с выездом на приро-
ду, суббота, 15 августа и воскресенье, 16 августа были объявлены дополнитель-
ными выходными днями для работников, работающих по сменному режиму. При 
начислении заработной платы, главный бухгалтер обратился к директору, сооб-
щив, что он не может произвести оплату за данные два дня, так как нерабочие 
праздничные дни устанавливаются исключительно законодательством.  
Прав ли главный бухгалтер? Какие варианты разрешения спора Вы 
можете предложить? 
 
8. Смирнов, принятый на работу в порядке перевода, подал в отдел кад-
ров заявление о предоставлении ему ежегодного отпуска. Сотрудник отдела 
кадров сказала, что отпуск не может быть предоставлен, так как Смирнов 
проработал в организации лишь три месяца. То обстоятельство, что Смирнов 
принят в порядке перевода, учитываться не должно. Смирнов обратился к 
юрисконсульту организации с вопрос о законности действий кадровика.  





9. Дмитриев проработал в должности генерального директора в АО  
5 лет, ни разу не воспользовавшись своим правом на отпуск. Общим собрани-
ем акционеров новым Генеральным директором был избран Мылов. Дмитри-
ев избран членом совета директоров и приказом Мылова назначен своим за-
местителем по финансам. Спустя шесть месяцев после этого Дмитриев подал 
заявление о предоставлении ему отпуска за 6 лет. Мылов отказал Дмитриеву 
в этом, сказав, что согласно ст. 124 ТК РФ запрещается непредоставление 
ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет подряд, а потому он 
может предоставить Дмитриеву отпуск лишь за два года.  
Прав ли Мылов? 
 
10. Тюрин, проработавший пять месяцев в организации по совмести-
тельству, обратился к директору с просьбой предоставить ему ежегодный от-
пуск через неделю, так как в это время он уйдет в отпуск по основному месту 
работы. Директор отказал в предоставлении отпуска. 
Правомерны ли действия директора? 
 
11. Директор совместно с профсоюзом издал распоряжение о привлече-
нии работников к работе в выходные дни. Трое работников выйти на работу 
отказались, и были уволены в связи с прогулом. Работники обратились в суд с 
иском о восстановлении на работе.  
Какие обстоятельства должен установить суд для принятия законно-
го и обоснованного решения? 
 
12. Загулин ушел в отпуск по графику с 1 июня на 28 календарных 
дней. 8 июня он попал в больницу, где был прооперирован, и находился там 
две недели. 
Когда заканчивается  отпуск Загулина? 
 
Оплата и нормирование труда 
 
1. Общие положения об оплате труда. 
1.1. Понятие и методы правового регулирования оплаты труда.  
1.2. Основные государственные гарантии по оплате труда работников.  
1.3. Формы оплаты труда: денежная и натуральная, соотношение.  
1.4. Принцип оплаты по труду.  
2. Минимальный размер оплаты труда.  
2.1. Минимальный размер оплаты труда: понятие, правовое регулиро-
вание, размер. Соотношение минимального размера оплаты труда с прожи-
точным минимумом. 
2.2. Минимальная заработная плата в субъекте РФ: правовое регули-
рование, особенности порядка установления, размер. Соотношение мини-
мальной заработной платы в субъекте РФ с прожиточным минимумом. 
3. Заработная плата. 
3.1. Заработная плата: понятие, установление.  




3.3. Ограничение удержаний из заработной платы: случаи и основания 
удержания. Размеры удержаний из заработной платы.  
3.4. Средняя заработная плата: понятие, порядок исчисления, значение.  
3.5. Расчет при увольнении. Выдача заработной платы, не полученной 
ко дню смерти работника.  
3.6. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты за-
работной платы и иных сумм, причитающихся работнику.  
4. Понятие и виды систем оплаты труда. 
4.1. Тарифные системы оплаты труда: понятие, характеристика основ-
ных элементов (тарифная сетка, тарифный разряд, квалификационный разряд, 
тарификация работ). 
4.2. Повременная система оплаты труда. 
4.3. Сдельная система оплаты труда. 
5. Особенности оплаты труда отдельных категорий работников и в осо-
бых условиях труда. 
5.1. Системы оплаты труда работников государственных и муници-
пальных учреждений.  
5.2. Оплата труда руководителей организаций, их заместителей и 
главных бухгалтеров.  
5.3. Оплата труда в особых условиях. Оплата труда работников, заня-
тых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда. Оплата труда на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями.  
5.4. Оплата труда в условиях, отличающихся от нормальных. Оплата 
труда при выполнении работ различной квалификации. Оплата  труда при со-
вмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличе-
ния объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 
Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в выходные и нерабочие празд-
ничные дни. Оплата труда в ночное время. Оплата труда при невыполнении 
норм труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей. Оплата 
труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком. Оплата времени 
простоя. Оплата труда при освоении новых производств (продукции). 
6. Нормирование труда.  
6.1. Понятие норм труда. Разработка и утверждение типовых норм труда. 
6.2. Введение, замена и пересмотр норм труда.  
6.3. Создание условий для выполнения норм выработки. 
 
Дополнительные нормативные, правоприменительные акты и литература 
 
1. Конституция РФ. 
2. Конвенция МОТ № 95 1949 года об охране заработной платы 
(ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР № 31 от 31 января 
1961 г.). 




4. ФЗ  от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» (в ред. от 03.12.2012) // СЗ РФ. 1997. № 43. Ст. 4904. 
5. ФЗ от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. 
от 01.12.2014) // СЗ РФ. 2000. № 26. Ст. 2729. 
6. ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (в ред. от 
29.12.2014) (ст. 103) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
7. ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в ред. от 
06.04.2015) (глава 11) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
8. Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 (в ред. от 24.08.1995) 
«О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны 
материнства и детства на селе» // СПС «КонсультантПлюс». 
9. Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 2 «Об условиях оплаты 
труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий » // СЗ 
РФ. 2015. № 2. Ст. 515. 
10. Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 «О порядке 
утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (в ред. от 20.12.2003) // СЗ РФ. 2002. № 44. Ст. 4399. 
11. Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 № 804 «О Правилах 
разработки и утверждения типовых норм труда» // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4583. 
12. Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы» (в ред. от 15.10.2014) // СЗ РФ. 
2007. № 53. Ст. 6618. 
13. Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников федеральных государственных учреждений» (в ред. от 14.01.2014) // 
СЗ РФ. 2008. № 33. Ст. 3852. 
14. Постановление Минтруда РФ от 09.02.2004 № 9 «Об утверждении Порядка 
применения Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих» (в редакции от 25.10.2010) // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. № 14. 
15. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.08.2007 № 525 «О профессиональных 
квалификационных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и 
должностей служащих к профессиональным квалификационным группам» // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 42 
16. Закон Самарской области от 14.12.2004 № 158-ГД «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Самарской области» (в ред. от 
03.07.2007) // Волжская коммуна. 2004. № 237. 
17. Закон Самарской области от 28.12.2004 № 170-ГД «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Самарской области» (в ред. от 09.11.2009) // 






18. Закон Самарской области от 12.11.2014 № 109-ГД «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера на 2015 год» // Волжская коммуна. 
2014. № 302 (29154). 
Примечание: помнить, что аналогичные законы будут приниматься ежегодно. 
19. Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2011 год, утв.Решением трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014, протокол № 11 // 
Российская газета. 2015. № 1. 
20. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. Ю.П. Орловского. М.: «КОНТРАКТ». – М». 2014. 
21. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. М.: 
«НОРМА». 2015. 
22. Абузярова Н.А. правовое регулирование заработной платы в бюджетной 
сфере // Журнал российского права. 2012. № 5. 
23. Болдарев В.А. Устранение неопределенности в размере заработной платы // 
Право и экономика. 2014. № 11. 
24. Губенко А.В. Защита прав граждан на оплату труда // Законность. 2012. № 10. 
25. Дутчак А.В. Оплата труда за работу во вредных и опасных условиях // 
Трудовое право. 2009. № 2. 
26. Виговский В.Е. Порядок и особенности исчисления заработной платы. 
Практика применения  // Трудовое право. 2009. № 3.  
27. Кукуев В. Выплаты за вредность // Трудовое право. 2015. № 3. 
28. Лушникова М.В. Минимальный размер оплаты труда как государственная 
гарантия трудовых прав // Трудовое право в России и за рубежом. 2010. № 4. 
29. Москалева О. Снижение заработной платы // Трудовое право. 2015. № 3. 
30. Овсянникова Е. Невыплата премии // Трудовое право. 2012. № 8.  
31. Орловский Ю.П. Совершенствование законодательства, регулирующего 
оплату труда научных работников // Законодательство и экономика. 2006. № 10. 
32. Петров А.Я. Заработная плата в случаях выполнения работ в условиях, 
отклоняющихся от нормальных // Законодательство и экономика. 2011. № 5. 
33. Петров А.Я. Стимулирующие выплаты: общие положения, надбавки и 
премии // Законодательство и экономика. 2011. № 7. 
34. Пластинина Н. Споры, связанные с невыплатой заработной платы // 
Трудовое право. 2012. №№ 8, 9. 




1. В Федеральную инспекцию труда поступила жалоба от работников ма-
газина на то, что приказом директора работники переводятся на сдельную 
систему оплаты труда – процент в зависимости от выручки. Государственный 
инспектор при проверке установил, что с работниками были заключены тру-
довые договоры с условием повременной оплаты труда. Приказом директора 
в связи с выявленной недостачей и убыточностью работа магазина для работ-




данного плана согласно приказу должна производится оплата в виде процента 
от выручки, при невыполнении – выплачиваться установленная законом ми-
нимальная заработная плата. Директор магазина пояснил, что перевод на 
сдельную систему оплаты был произведен по истечении двух месяцев после 
ознакомления работников с приказом.  
Правомерны ли действия директора? 
 
2. Работники завода обратились в Федеральную инспекцию труда с жа-
лобой, что часть заработной платы им выплачивается путем выдачи талонов 
на питание в заводской столовой.  
Какие обстоятельства должен установить государственный инспек-
тор для правильного разрешения спора? 
 
3. В юридический отдел на должность юрисконсульта был принят выпуск-
ник негосударственного института с испытательным сроком три месяца и разме-
ром должностного оклада – 11 000 руб. По окончании испытательного срока ему 
был установлен оклад 16 000 руб. Одновременно с этим в юридический отдел 
был принят другой юрисконсульт с опытом работы, окончивший пять лет назад 
государственный вуз; ему была установлена заработная плата 19 000 руб.  
Молодой специалист обратился в суд, считая, что администрация нарушила 
ст. 132 ТК РФ, дискриминируя его по возрасту и полученному образованию.  
Какое решение должен принять суд? 
 
4. Работник подал заявление в бухгалтерию с просьбой выплачивать ему 
заработную плату один раз в месяц, без начисления аванса.  
Будет ли законным удовлетворение заявления работника? 
 
5. На период отпуска начальника юридического отдела его обязанности 
выполнял один из юрисконсультов. После выхода начальника отдела из от-
пуска юрисконсульт попросил его написать заявление на имя директора с 
просьбой осуществить доплату юрисконсульту за период замещения им на-
чальника отдела. Однако начальник юридического отдела ответил, что зако-
нодательством такого рода доплаты не предусмотрены, а когда юрисконсульт 
пойдет в отпуск, то его также будут замещать другие.  
Кто прав в данном споре? 
 
6. В штатном расписании организации предусмотрено три должности 
дворника. После увольнения одного дворника, его должность год оставалась 
вакантной. Два других дворника обратились к директору с просьбой произве-
сти им доплату за период замещения ими отсутствующего дворника. Дирек-
тор производить доплату отказался, указав, что хотя объем работ дворников и 
увеличился, но незначительно; другого работника они не замещали, а выпол-





7. Смирнов работал фрезеровщиком на заводе с должностным окладом  
15 000 руб. За май месяц он не выполнил план, сдав 90 % от нормы, и ему 
была выплачена заработная плата 3 000 рублей. Смирнов обратился в КТС, 
полагая, что план он не выполнил потому, что в мае было много праздников, 
кроме того, он две недели болел, что подтверждается больничным.  
Какое решение должна принять КТС? 
 
8. В связи с отключением электричества на предприятии за долги, боль-
шинство работников не приступало к выполнению трудовых обязанностей 3 
дня. Администрация предприятия не оплатила работникам эти дни, указав, 
что трудовая функция ими не выполнялась, следовательно, данный период 
времени можно считать отпуском без сохранения заработной платы.  
Права ли администрация? Измениться ли решение, если отключение 
электроэнергии было произведено в связи с аварией, возникшей не по вине ад-
министрации предприятия?          
 
9. Приказом по государственному унитарному предприятию размеры за-
работной платы работников увеличены на 5 %. Работники настаивали на уве-
личении заработной платы на 15 % - пропорционально росту прожиточного 
минимума. На это представители собственника заявили, что повышение во-
обще лишено оснований, так как минимальный размер оплаты труда по Рос-
сии не повысился.  
Как Вы считаете, кто прав? Изменится ли решение, если аналогичный 
спор возник в акционерном обществе?  
 
10. Главному врачу и главному бухгалтеру поликлиники был объявлен 
выговор за то, что они без согласования с департаментом здравоохранения и 
городским финансовым управлением установили доплату 20 % от должност-
ного оклада работникам, занятым на работах с хлорной известью. Оплата 
производилась за счет экономии фонда оплаты санитарок (две штатные еди-
ницы были вакантными). Основанием для применения дисциплинарного взы-
скания явилось то, что приказом Минздрава РФ «Об оплате труда работников 
здравоохранения в РФ» такие доплаты не предусмотрены. Главврач и глав-
ный бухгалтер поликлиники обратились в суд, обжалуя выговор.  
Как решить спор? 
 
11. Мельников был лишен премии за май месяц, поскольку произведен-
ная им продукция оказалась бракованной. Мельников обратился с иском в 
суд, полагая, что его вины в выпуске бракованной продукции нет, так как 
технология производства не была соблюдена им из-за его недостаточной ква-
лификации для работы на данном оборудовании. В суде представитель ответ-
чика пояснил, что разряд Мельникова не соответствует выполняемой им ра-
боте, однако Мельников ознакомился с инструкцией по работе на данном 
оборудовании, работает на нем уже два месяца, и брак допустил впервые.  




Гарантии и компенсации 
 
1. Общие положения о гарантиях и компенсациях. 
1.1. Понятие и случаи предоставления гарантий и компенсаций. Отли-
чия гарантий и компенсаций. 
1.2. Виды гарантий и компенсаций: общие и специальные.  
2. Общие гарантии и компенсации. 
2.1. Гарантии при приеме на работу.  
2.2. Гарантии при переводе на другую работу.  
2.3. Гарантии при оплате труда. 
3. Специальные гарантии и компенсации. 
3.1. Гарантии при направлении работников в служебные командиров-
ки, другие служебные поездки и при переезде на другую работу: понятие, 
правовое регулирование служебных командировок; отличие командировки от 
работы с разъездным характером; виды гарантий и возмещений, предостав-
ляемых работнику при направлении в служебную командировку: порядок 
предоставления (возмещения) и размеры возмещений.  
3.2. Возмещение расходов, связанных со служебными поездками ра-
ботников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъ-
ездной характер, а также с работой в полевых условиях, работами экспедици-
онного характера. 
3.3. Возмещение расходов при переезде на работу в другую местность: 
основания и порядок определения размеров. 
3.4. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими госу-
дарственных или общественных обязанностей: понятие и виды государствен-
ных и общественных обязанностей; отличия общественных обязанностей от 
социально значимых работ, организуемых органами местного самоуправле-
ния поселений и городских округов; гарантии работникам, избранным в 
профсоюзные органы и комиссии по трудовым спорам; гарантии работникам, 
избранным на выборные должности в государственных органах, органах ме-
стного самоуправления. 
3.5. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
обучением: понятии и виды. Порядок предоставления гарантий и компенса-
ций работникам, совмещающим работу с обучением.  
3.6. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением 
трудового договора. Понятие, размеры, порядок выплаты выходного пособия. 
Преимущественное право работника на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников. Понятие сокращения численности или 
штата работников организации. Гарантии и компенсации работникам при ли-
квидации организации, сокращении численности или штата работников орга-
низации. Гарантии руководителю организации, его заместителям и главному 
бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со сменой собствен-




3.7. Гарантии при переводе работника на другую нижеоплачиваемую 
работу по медицинским показаниям. Гарантии работнику при временной не-
трудоспособности. Гарантии и компенсации при несчастном случае на произ-
водстве и профессиональном заболевании. Гарантии работникам, направляе-
мым на медицинский осмотр (обследование). Гарантии и компенсации работ-
никам в случае сдачи ими крови и ее компонентов. Гарантии и компенсации 
работникам, направляемым работодателем для повышения квалификации. 
Возмещение расходов при использовании личного имущества работника 
 
Дополнительные нормативные, правоприменительные акты и литература 
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4. КоАП РФ. Статья 25.14. 
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1. Колосову, направленному в служебную командировку, главный бух-
галтер отказался возмещать расходы по проезду и найму жилого помещения, 
а также расходы на подарки для директора фирмы-партнера, в которую был 
откомандирован Колосов. Свое решение главный бухгалтер объяснил тем, 
что Колосов совершил поездку на своем личном автомобиле, жил в период 
командировки у родственников, а покупка подарков вообще не может счи-
таться командировочными расходами.  





2. Пчелинцева 13 марта была направлена директором ООО «Авто» из 
Самары в служебную поездку в Новокуйбышевск Самарской области, где 
располагался филиал ООО «Авто». Пчелинцева просила оформить данную 
поездку как командировку с выплатой ей суточных. На это руководитель 
Пчелинцевой указал, что по срокам поездка будет занимать один день. Кроме 
того, Пчелинцева проживает в Новокуйбышевске, поэтому для нее такая по-
ездка не может считаься командировкой. 
Кто прав в данном споре? 
 
3. Сидоров поехал в двухдневную командировку в Москву. Мероприя-
тия, в которых Сидоров должен участвовать в Москве начинались 17 марта в 
10.00 и заканчивались 18 марта в 18.00. Сидоров планировал в Москву по-
ехать поездом с отправлением 16 марта в 18.00 московского времени, а вер-
нуться самолетом (вылет – 18 марта в 21.45 московского времени, прибытие в 
Самару – 19 марта в 00.05 в аэропорт Курумоч).      
При оформлении командировки и расчета сумм компенсации возникли 
вопросы: 
за какие дни начисляются суточные; 
вправе ли Сидоров не выходить на работу 16 и 20 марта?  
 
4. Заведующий отделением государственного учреждения здравоохра-
нения, собираясь поехать в командировку на 2 дня для участия во всероссий-
ской конференции, представил в бухгалтерию расчет расходов, подлежащих 
по его мнению компенсации: стоимость проезде в купе повышенной ком-
фортности, проживание в гостинице (стоимость номера за сутки – 5 000 руб-
лей), стоимость 4-х поездок в метро, дополнительные расходы, связанные с 
питанием вне места жительства – 1 500 рублей в день.    
Данные суммы он просил выплатить авансом. У бухгалтера возникли 
сомнения в том, подлежат ли оплате поездки в метро, а также не завышена ли 
сумма остальных расходов. 
Дайте обоснованный ответ. Изменится ли решение задачи, если в ко-
мандировку отправлялся работник частного медицинского учреждения? 
 
5. Хропов был направлен в командировку в Красноярск. Поскольку 
прямое авиасообщения между Самарой и Красноярском отсутствует, Хропов 
1 ноября, в четверг, вылетел в Москву, пересел там на самолет в Красноярск и 
прибыл в Красноярск в ночь с 1 на 2 ноября. Проведя в Красноярске перего-
воры, Хропов рано утром 3 ноября, в субботу, вылетел в Москву, а затем в 
Самару, прибыв вечером 3 ноября.  
Полагая, что 3 ноября подлежит оплате ему по нормам о работе в вы-
ходной день, Хропов обратился с соответствующим заявлением к работода-
телю. Директор же полагал, что за 3 ноября Хропову должен быть выплачен 
средний заработок.  





6. Юрисконсульт Самойлов поехал в командировку из Самары в Казань 
для участия 15 апреля в судебном заседании. Единственный поезд по данному 
маршруту уходит из Самары в Казань по нечетным числам в 23.30, в Самару 
из Казани – по четным числам в 12.00. В связи с этим Самойлов выехал из 
Самары на поезде 13 апреля, а из Казани - 16 апреля. В период с 14 по 16 ап-
реля Самойлов останавливался в гостинице.  
Начальник юридического отдела посчитал, что Самойлову не должны 
возмещать расходы по найму жилья, так как он мог добраться до Казани и дру-
гим транспортом, который ходит каждый будний день в оба направления – ав-
тобусом междугороднего рейса (12 часов в пути) или самолетом (2,5 часа в пу-
ти). Следовательно, по его мнению, Самойлов мог и прибыть в Казань в день 
судебного заседания и не задерживаться там на следующий день. 
Как разрешить ситуацию? 
 
7. Работник был направлен в однодневную командировку без выплаты 
ему суточных. Правомерно ли такое решение?  
 
8. Работник был командирован в Крым с 12 марта по 21 апреля 2014 г. 
В место командирования он прибыл 12 марта 2014 г. Положением о служеб-
ных командировках, действующим в командирующей организации, установ-
лен следующий размер суточных: 
700 руб. - при командировках по России; 
2500 руб. - при командировках за пределы России. 
С 18 марта 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации.  
Каким образом рассчитать размер суточных? 
 
9. Подлежат ли освобождению от работы с сохранением среднего зара-
ботка работники в случае вызова (направления) их: 
- на заседание профкома для решения вопроса об увольнении другого 
работника;  
- для работы членом избирательной комиссии; 
- в военкомат для медицинского освидетельствования; 
- в суд: свидетелем, истцом, ответчиком, присяжным заседателем; 
- для работы в комиссии по трудовым спорам; 
- для участия в научной конференции по профилю работы сотрудника; 
- для прохождения обучения по безопасности труда; 
- в прокуратуру: свидетелем, подозреваемым, потерпевшим? 
Из каких источников будет выплачен заработок? 
 
10. АО направило сотрудника на учебу в университет с выплатой сти-
пендии за счет АО. По окончании университета сотрудник возвратился на ра-
боту в АО, однако в выплате единовременного пособия, расходов по проезду 
и провозу багажа ему было отказано.  




11. Студент второго курса дневного обучения экономического факуль-
тета, работающий на 0.5 ставки в АО бухгалтером, попросил предоставить 
ему отпуск с сохранением заработной платы в один месяц для сдачи зачетов и 
летней сессии. Директор АО отказал в предоставлении ему такого отпуска, 
так как, по мнению директора, законом такие льготы предоставлены лишь для 
студентов-заочников, работающих на полную ставку. Поэтому директор 
предложил своему сотруднику написать заявление на предоставление отпуска 
за свой счет.  
Правильно ли поступил директор АО? 
 
12. Студент заочного отделения Халявин просил продлить ему учениче-
ский отпуск на 5 дней сверх установленного законодательством срока. 
Возможно ли удовлетворить его просьбу? 
 
13. Студент Халтурин попросил предоставить ему ученический отпуск 
для сдачи экзаменов за второй курс Экономического университета, а затем – 
экзаменов за первый курс в Художественном училище, где он также учился, 
поступив в училище на год позже. 
Возможно ли предоставление ему отпуска на таких условиях? 
 
14. Инженера Самохвалова отозвали из учебного отпуска в связи с про-
изводственной необходимостью. Полагая такие действия работодателя непра-
вомерными, самохвалов обраился за разъяснением к адвокату. 
Вы – в роли адвоката.   
 
15. Работник просил предоставить ему ученический отпуск частично – 
15 календарных дней в пределах срока, указанного в справке-вызове (17 
дней). Сомневаясь в возможности предоставить отпуск частично и продолжи-
тельностью меньше, чем в справке-вызове, сотрудник кадровой службы обра-
тился за разъяснениями к юрисконсульту. 
Дайте обоснованный ответ. 
 
16. Сахаров сдал зачеты и экзамены в период нахождения в очередном 
оплачиваемом отпуске, в связи с чем попросил компенсировать ему очеред-
ной ученический отпуск в денежной форме. 
Подлежит ли заявление Сахарова удовлетворению? 
 
17. Работник, обучающийся в заочной аспирантуре, написал заявление о 
предоставлении ему оплачиваемого отпуска сроком три месяца для заверше-
ния работы над диссертацией. Директор организации отказал в предоставле-
нии такого отпуска, так как Трудовой кодекс РФ предусматривает предостав-
ление оплачиваемых отпусков в связи с обучением работника только для сту-
дентов, а не для аспирантов.  




18. Требунских, работавшая в АО в должности диспетчера, была уволе-
на по сокращению штатов. Обжалуя увольнение, Требунских в суде заявила, 
что ей до ее увольнения не были предложены вакантные должности контро-
лера, секретаря директора и инженера отдела эксплуатации. Представитель 
ответчика в суде пояснил, что истице данные должности действительно не 
предлагались, поскольку у Требунских нет специального образования (выс-
шего технического для инженера, навыков делопроизводства – для секрета-
ря). Кроме того, по заявке в службу занятости на должность секретаря требо-
валась девушка до 25 лет, а Требунских было 42 года. Должность контролера 
истице не предлагалась, так как согласно медицинской справке истица не мо-
жет работать на улице в холодное время года, а контролеры постоянно выхо-
дят зимой на улицу, проверяя наличие билетов у пассажиров автобусов.  
Какое решение должен принять суд? 
 
19. Захаров был принят на работу водителем в ООО. Спустя год работы, 
автомобиль, которым он управлял, был продан. Поскольку у Захарова был 
личный автомобиль, директор ООО предложил Захарову передать этот авто-
мобиль ООО по договору аренды транспортного средства с экипажем. Заха-
ров, сомневаясь в правомерности такой сделки, обратился к юрисконсульту 
ООО с просьбой разъяснить, каким образом и на каких условиях возможно 
использование личного имущества работника в служебных целях.  
Что должен посоветовать юрисконсульт? 
 
20. Работник в течение 7 месяцев был временно нетрудоспособен. По-
сле выхода на работу руководитель организации сообщил ему, что на его ме-
сто принят другой работник, так как он очень долго отсутствовал. Работника 
также предупредили об увольнении в связи с сокращением штата.  
Правомерны ли действия работодателя? 
 
21. Водитель автомобиля за счет собственных средств осуществил его 
ремонт, т. к. не мог выполнять трудовую функцию. В возмещении докумен-
тально подтвержденных расходов на ремонт директор организации ему отка-
зал, т. к. с работником договор о ремонте не заключался.  
Правомерны ли действия руководителя организации?  
Измениться ли решение задачи, если: 
- ремонт был произведен работником по указанию директора; 
- ремонт был нужен для устранения последствий ДТП, в котором 
виновен работник; 
- ремонт был выполнен работником некачественно, и пришлось 
проводить новый ремонт в автосервисе? 
 
22. В связи с ремонтом помещений в больнице зубной техник Сверчков 
по договоренности с главным врачом арендовал комнату для работы. За один 




бухгалтерия больницы отказалась производить оплату Сверчкову расходов по 
аренде помещений. Сверчков обратился с иском в суд с требованием о взы-
скании данной суммы.  
Подлежат ли его требования удовлетворению? 
 
23. Семенов после своей рабочей смены пошел на станцию переливания 
крови и сдал донорскую кровь. На следующий день Семенов не вышел на ра-
боту. Директор объявил Семенову выговор, считая, что кровь Семенов сдал в 
связи с тем, что тому не хватало денег на покупку водки. Семенов обратился 
в суд с требованием признать приказ о наложении на него дисциплинарного 
взыскания незаконным.  
Какое решение должен вынести суд?    
 
 
Трудовой распорядок. Дисциплина труда 
 
1. Трудовой распорядок и дисциплина труда: понятия и особенности 
правового регулирования. Правила внутреннего трудового распорядка: 
понятие, порядок утверждения. 
2. Поощрения за труд: понятие, виды и порядок применения. 
3. Дисциплинарные взыскания: понятие, порядок применения и снятия. 
4. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности 
руководителя организации, руководителя структурного подразделения 
организации, их заместителей по требованию представительного органа 
работников. 
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1. Судья Пашкова обратилась в суд с заявлением о признании незакон-
ным решения квалификационной коллегии г. Москвы, которым на нее было 
наложено дисциплинарное взыскание в виде предупреждения. Пашкова счи-
тала, что такой вид дисциплинарного взыскания не предусмотрен законода-
тельством. Кроме того нарушения норм гражданско-процессуального и мате-
риального права, которые были допущены судом под председательством 
Пашковой, не могут, по ее мнению,  расцениваться как дисциплинарный про-
ступок. Других оснований для наложения дисциплинарного взыскания в ре-
шении квалификационной коллегии не указано.  
Права ли судья Пашкова? 
 
2. Котенев – машинист тепловоза приказом начальника депо был лишен 
права управления тепловозом сроком на три месяца за нарушение должност-
ной инструкции локомотивной бригады, запрещающей передавать управле-
ние локомотивом другим лицам, не имеющим свидетельства на право управ-
ления локомотивом. Котенев обратился в суд с иском о снятии дисциплинар-
ного взыскания, так как Трудовой кодекс не предоставляет право админист-
рации применить в качестве дисциплинарного взыскания лишение свидетель-
ства на право управления транспортным средством. Ответчик же в возраже-
ниях на иск сослался на Положение о дисциплине работников железнодорож-
ного транспорта Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 25.08.1992 г. № 621, которое предусматривает такую меру дисципли-
нарной ответственности.  
Кто прав в споре? 
 
3. Директор магазина ввел за мелкие провинности (не надета пилотка, не 
приколот знак с фамилией, не убрано рабочее место) штрафы от 100 руб. и 
более, которые вычитают из зарплаты.  
Имеет ли директор на это право? 
 
4. Столяров, работающий охранником, 5 мая в свою смену в нарушение 




меновым, который должен был заступить на дежурство после него. На основании 
рапорта начальника службы безопасности, директор издал приказ, согласно кото-
рому 5 мая считалось у Столярова днем прогула, в связи с чем он лишался пре-
мии. Столяров полагал, что изданный приказ является незаконным. 
Кто прав в данной ситуации? 
 
5. Лепесткову, работавшему в авиапредприятии водителем самоходных 
механизмов, приказом от 24 января объявлен выговор. 19 ноября он был уво-
лен с работы за систематическое неисполнение без уважительных причин 
трудовых обязанностей. Непосредственным поводом увольнения явилось то, 
что вопреки распоряжениям агента по организации перевозок Лепестков 17 
ноября отказался загрузить груз без контейнера, ссылаясь на действующие 
нормативы. Поскольку клиент организации и агент по организации перевозок 
настаивали на загрузке, Лепестков загрузил груз в контейнер. Обнаружив пе-
регруз, Лепестков поставил в известность об этом командира самолета, кото-
рого попросил дать разрешение на такое превышение, однако его не получил. 
В результате возникла задержка рейса, груз пришлось перемещать в другой 
самолет, который по техническим характеристикам мог его поднять. Анало-
гичный случай произошел ранее 22 января. Лепестков считал свои действия 
обоснованными, а приказы работодателя – незаконными.  
Прав ли он?      
 
6. Работник - сдельщик с утра три часа без уважительных причин отсут-
ствовал на работе, затем проработал на своем месте в течение трех часов, а в 
конце рабочего дня ушел к врачу и открыл больничный лист. Приказом ди-
ректора ему объявлен выговор за прогул. С приказом работник ознакомлен по 
выходу с больничного листа.  
Законно ли наложение дисциплинарного взыскания? 
 
7. Директор ООО поощрил Сидорова за хорошую работу дачным участ-
ком. Ревизор Общества обратился к участникам ООО с предложением уво-
лить директора с занимаемой должности в связи с нарушением им своих обя-
занностей. Ревизор считал, что такого вида поощрения как предоставление 
дачного участка Трудовой кодекс не содержит. Кроме того, Сидоров является 
зятем директора.  
Обоснованна ли позиция ревизора? 
 
8. Борцов, работающий начальником поста технического осмотра авто-
мобилей (ПТО), был уволен в связи с неоднократным неисполнением своих 
должностных обязанностей по осуществлению технического надзора за капи-
тальным ремонтом ПТО. В иске о восстановлении на работе Борцов указал, 
что в его должностные обязанности по трудовому договору не входит прове-
дение ремонта здания и контроль за ним, так как на предприятии в этот пери-
од времени работал заместитель генерального директора по техническим во-




де указал, что обязанности по техническому надзору за работами подрядчи-
ков возлагались на Борцова на производственных совещаниях. Однако под-
рядчики работы выполнили не полностью, а часть работ – некачественно. 
Кроме того, в связи с ремонтом в этот период работы по техническому осмот-
ру автомобилей на ПТО не велись.  
Какое решение должен вынести суд?  
     
9. Директор объявил мастеру цеха замечание за то, что тот, выслушав 
указания начальника цеха об устранении недостатков в работе, выполнил их, 
но при этом вступил в перепалку с начальником цеха и оскорбил его. Не со-
гласившись с директором, мастер цеха в объяснительной записке указал, что 
оскорбление начальника цеха к нарушению трудовой дисциплины не имеет 
никакого отношения, а вызвано личными неприязненными отношениями ме-
жду ними.  
Законно ли дисциплинарное взыскание? 
 
10. Учительнице средней школы Фоминой был объявлен выговор за неис-
полнение решения педсовета о проведении среди учеников классных часов по 
вопросам полового воспитания. Оспаривая дисциплинарное взыскание, Фомина 
указала, что не могла исполнить данное решение в связи с его аморальностью. В 
противном случае, по мнению Фоминой, ее, как и других учителей, следовало 
бы уволить за совершение поступка, позорящего ее как педагога.  
Обоснованно ли применение дисциплинарного взыскания?       
 
11. Крачковская с 1974 года работала директором школы. Приказами  
№ 310 от 29.11.2013, № 6 от 21.01.2014, № 41 от 21.03.2014 она привлекалась 
к дисциплинарной ответственности, а приказом от 15 июля 2014 года была 
уволена по пункту 5 части первой статьи 81 ТК РФ. Однако с приказами о 
наложении дисциплинарных взысканий Крачковская была не согласна, она не 
была ознакомлена с приказами под роспись. 
Тем не менее на увольнение Крачковской было получено согласие 
профсоюзного органа, что подтверждается протоколом заседания профкома от 
14 июля 2014 года. 
Крачковская обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. 
 
Какое решение должен принять суд? 
 
12. 28 июля Латов не вышел на работу. 30 июля он явился на предпри-
ятие, и у него было затребовано объяснение по поводу неявки на работу 28 
июля. Давать объяснения Латов отказался, о чем был составлен соответст-
вующий акт. 31 июля Латов к суточному дежурству в 9.00 часов не присту-
пил, прибыв на предприятие в 14 часов 30 минут. Ему было предложено дать 
объяснения по поводу неявки на работу 28 июля и 31 июля, он ответил отка-




Приказом от 31 июля Латов был уволен на основании п. п. "а" п. 6 ч. 1 ст. 
81 ТК РФ - за прогул. 
Латов обратился в суд с иском о восстановлении на работе, указав, что 
работодатель преждевременно принял решения об увольнении работника, до 
истечения 2-х дней. 
 
Какое решение должен принять суд? 
 
Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников 
 
1. Понятия квалификации и профессионального стандарта. Порядок 
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, а 
также установления тождественности наименований должностей, профессий 
и специальностей, содержащихся в едином тарифно-квалификационном спра-
вочнике работ и профессий рабочих, едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих, наименованиям долж-
ностей, профессий и специальностей, содержащихся в профессиональных 
стандартах. 
2. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке 
кадров. 
3. Ученический договор: понятие, правовая природа, виды,  
4. Стороны и содержание ученического договора. Форма ученического 
договора. 
5. Заключение, действие и прекращение ученического договора. 
 
Дополнительные нормативные, правоприменительные акты и литература 
 
1. Трудовой кодекс РФ. Раздел IХ (главы 31-32). 
2.   Закон Российской Федерации “О занятости населения в Российской 
Федерации” от 19.04.1991 № 1032 (ред. от 30.12.2012) // СЗ РФ. 1991. № 17. Ст. 1915.  
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  
29.12.2012 № 273-ФЗ (в редакции от 02.05.2015) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч.1). Ст. 7598. 
4. Указ Президента РФ от 28.12.2006 № 1474 «О дополнительном 
профессиональном образовании государственных гражданских служащих Российской 
Федерации»  (ред. от 08.03.2015) // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 203. 
5. Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 (ред. от 23.09.2014) 
«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов» // СЗ РФ. 2013. № 4. Ст. 293. 
6. Постановление Правительства РФ от 17.04.2008 № 284 «О реализации функций 
по организации формирования, размещения и исполнения государственного заказа на 
профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 
федеральных государственных гражданских служащих»  (ред. от 04.02.2015) // СЗ РФ. 






7. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2000 № 3/1 «Об 
утверждении Положения об организации профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки безработных граждан и незанятого населения» (ред. 
от 08.02.2001) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2000. № 11. 
8. Письмо ФСС РФ от 11.06.2003 № 02-18/05-3937 «Об ученических 
договорах» // Бюллетень Минтруда РФ. 2003. № 8. 
9. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. Ю.П. Орловского. М.: «КОНТРАКТ». – М». 2014. 
10. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный) / 
Под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. М.: 
«НОРМА». 2015. 
11. Глебов В.Г. Ученический договор: монография. М.: Юрист, 2006.  
12. Занданов И.В. Ученический договор и договор о повышении 
квалификации: общее и особенное // Журнал российского права. 2009. № 12. 
13. Котов В. Обучение сотрудников: споры после увольнения // Трудовое 
право. 2015. № 4. 
14. Мацепуро Н.А. Обучаем работника с условием отработки (как правильно 
составить соглашение об обучении, учесть учебные расходы и уплатить с них 
«зарплатные налоги») // Главная книга. 2012. № 12. 
15. Надирова А.К. Договоры в сфере труда // Цивилист. 2013. № 2.  
16. Феофилактов А.С. Ученический договор: особенности содержания и 




1. Мастер цеха по производству силикатного кирпича ООО “Бетоно-
контрукции” Парин приказом начальника цеха направлен на курсы повыше-
ния квалификации с частичным отрывом от производства. Парин с приказом 
не согласился, указывая, что проработал на заводе три года и начальник цеха 
не вправе направлять его на курсы и в настоящее время у него большой объем 
работы, поэтому он не должен повышать свою квалификацию.  
Разрешите спор. 
 
2. Департамент федеральной государственной службы занятости по Са-
марской области обратился в Арбитражный суд Самарской области с иском к 
муниципальному учреждению культуры “Звезда” о взыскании 10 000 рублей 
расходов по обучению бывшей работницы, уволенной в связи с сокращением 
штата. Представитель учреждения в суде иск не признал, указав, что в соот-
ветствии с действующим законодательством о занятости на работодателя не 
возложена обязанность по возмещению службам занятости затрат на создание 
специальных рабочих мест и профессиональную подготовку, повышение ква-
лификации, переподготовку других категорий высвобождаемых работников. 
Решением суда в удовлетворении иска отказано. 






3. Какие из условий ученического договора не соответствуют ТК РФ: 
а) ученический договор расторгается по соглашению сторон в любое 
время; 
б) время ученичества засчитывается в общий трудовой стаж; 
в) ученикам выплачивается стипендия в размере тарифной ставки ми-
нимального оклада; 
г) ученики обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
д) в случае если ученик по окончании ученичества не выполняет свои 
обязательства по договору, он обязан возместить работодателю все расходы в 
связи с ученичеством; 
е) практическая работа ученика оплачивается  в пределах стипендии, 
размер которой определяется ученическим договором; 
ж) в течение срока действия ученического договора его содержание 
может быть изменено работодателем с предварительного извещения ученика; 
з) ученический договор по соглашению сторон может быть заключен в 
устной форме. 
 
4. Фомин работал летчиком-испытателем в гражданской авиации. Прика-
зом администрации он был уволен с работы ввиду несоответствия занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации. Поводом к увольнению по-
служило то обстоятельство, что Фомин при сдаче экзаменов на повышение ква-
лификации летчика-испытателя (с четвертого класса на третий) получил оценки 
по специальным дисциплинам ниже требуемых. Поэтому ему было отказано в 
повышении класса летчика-Испытателя. Считая свое увольнение незаконным, 
Фомин обратился в суд с иском о восстановлении на работе, указав в нем, что за 
три месяца до увольнения он прошел проверку теоретических знаний и практиче-
ской работы, подтвердил четвертый класс летчика-испытателя и по заключению 
квалификационной комиссии признан годным к летной работе. 
Какое решение должен вынести суд? Какие последствия могут иметь 
место для работника, который не справился с квалификационным экзаменом 
(зачетом)? 
 
5. Какие виды ученических договоров существуют в трудовом законо-
дательстве России? 
а) ученический договор с лицом, ищущим работу на переобучение без 
отрыва от производства; 
б) ученический договор с работником на профессиональное обучение; 
в) ученический договор с лицом, ищущим работу на профессиональное 
обучение; 
г) ученический договор с лицом, ищущим работу на профессиональное 
обучение с отрывом от производства; 
д) ученический договор с работником на профессиональное обучение 
без отрыва от производства; 
е) ученический договор с работником на профессиональное обучение с 




6. Иванов заключил с ОАО “Строймонтаж” ученический договор на 
профессиональное обучение по специальности “Каменщик” сроком на 4 года. 
Через два года обучения Иванов сильно заболел и месяц пролежал в больни-
це. После того, как его выписали из больницы, он узнал, что директор ОАО 
“Строймонтаж” Петров направил ректору строительного института, в кото-
ром обучался Иванов письмо, в котором указал, что Иванов с нового семестра 
должен быть переведен на специальность “Трубопрокладчик”. Иванов не со-
гласился с данным решением директора ОАО “Строймонтаж” и обратился в 
прокуратуру. 
Вы в роли прокурора. Какие разъяснения следует дать Иванову. 
 





1. Охрана труда: понятие и особенности правового регулирования. 
2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  
и охраны труда. Обязанности работника в области охраны труда. 
3. Организация охраны труда. 
4. Обеспечение прав работников на охрану труда. 
5. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 
 
Дополнительные нормативные, правоприменительные акты и литература 
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Задачи 
1.Директор завода обратился к руководителю юридической службы с 
вопросом: можно ли снизить уже установленный класс (подкласс) условий 
труда и если «да», то в каком порядке? 
Вы – в роли руководителя юридической службы. 
 
2. Старший инженер по технике безопасности агрофирмы “Агроном” 
Строев был уволен по сокращению штатов. Не согласившись с увольнением, 
он обратился с иском о восстановлении на работе в суд, указав в заявлении, 
что являлся единственным специалистом по охране труда в хозяйстве, где за-
нято более 280 работников, 80 из которых непосредственно трудятся в усло-
виях повышенной опасности. Фактическая ликвидация фирмой собственной 
службы безопасности труда не соответствует Конституции РФ, законодатель-
ству об охране труда и общему смыслу правового регулирования труда в Рос-
сии. Одновременно в заявлении было указано, что хозяйство на протяжении 
трех последних лет не выделяет средств на охрану труда, обучение безопас-
ности труда проводится лишь после настоятельных требований Строева и 
только в связи с конкретными фактами производственных нарушений. 
В настоящее время обязанности по обеспечению безопасности труда 
возложены на руководителей подразделений, которые не имеют пред-
ставления об этой работе.  В хозяйстве принят коллективный договор, преду-
сматривающий обязанности службы охраны труда и лично ее руководителя 
Строева. Профсоюзная организация в хозяйстве отсутствует.  
Есть ли нарушения в действиях руководителя агрофирмы? Ваше мне-
ние по иску Строева. 
 
3. Мастером участка выявлены факты ведения высотных работ без при-
менения страховочных монтажных поясов. Виновные рабочие подвергнуты 
штрафу в размере 200 руб. за каждый случай зафиксированного администра-




лам охраны труда с отрывом от работы на пять дней без сохранения заработ-
ка. Указанные действия администрации соответствуют инструкции по охране 
труда, действующей на предприятии.  
Законны ли действия администрации? 
 
4. Мастер линий проводного радиовещания, прибывший в соответствии с 
нарядом для восстановления нарушенного провода, закрепленного на деревян-
ном столбе высотой 4,5 метра, отказался без подъемника исправлять поврежде-
ние, так как столб находится в ветхом состоянии и опасен, по его мнению, для 
подъема без спецтехники. По докладной диспетчера узла связи мастеру был 
объявлен выговор. Он также лишен премии за текущий месяц на 50%. 
Правомерны ли действия мастера и администрации?  
 
5. В приложении к коллективному договору нефтегазового пред-
приятия, именуемом “Положение об охране труда и социальной защите от не-
счастных случаев”, в частности, указано: 
прием на работу, связанную с производственным риском, разрешен 
только при условии прохождения психологического тестирования в лабора-
тории завода. Лица, получившие отрицательное заключение психолога, на ра-
боту не принимаются; 
работники, не имевшие в течение года замечаний по безопасности труда, 
премируются в размере среднемесячного заработка из фонда охраны труда; ра-
ботники, нарушавшие правила охраны труда, своевременно не прошедшие обу-
чения и не сдавшие экзамена о допуске к работе, обязаны внести в указанный 
выше фонд от 5% до 10% своего месячного заработка за каждое зафиксирован-
ное нарушение (добровольно или путем удержания из заработка); 
лица, находившиеся на работе в нетрезвом состоянии, вносят в фонд 20% 
месячного заработка и обязаны пройти за свой счет проверку знаний по технике 
безопасности как условие допуска к дальнейшей работе; - руководители, винов-
ные в нарушении требований безопасности труда, сокрытии фактов таких нару-
шений, обязаны возместить причиненный предприятию ущерб в полном объеме, 
включая средства, не полученные в результате простоя оборудования; 
время приостановки работы по причинам несоблюдения охраны труда 
оплачивается как простой по вине работников или работодателя; работники, 
занятые на оборудовании, эксплуатация которого запрещена по мотивам 
безопасности, переводятся без их согласия на другую работу на все время за-
прета эксплуатации с оплатой по фактически выполняемой работе; 
все работники обязаны немедленно сообщить о каждом несчастном 
случае, нарушении требований безопасности труда и т. п. непосредственному 
руководителю, а в случае невыполнения данного правила, виновные наказы-
ваются в дисциплинарном порядке, лишаются всех видов стимулирующих 
выплат сроком на 1 год.  
Дайте оценку каждого пункта Положения с точки зрения его соот-




6. Водители Иванов  и Петров отказались прослушать инструктаж по 
технике безопасности при приеме на работу. В беседе с инженером по техни-
ке безопасности автобазы они заявили, что квалификация у них высокая, а за-
кон не обязывает их проходить инструктаж, который проводится, по их мне-
нию, только с работниками низкой квалификации.  
Правы ли работники? Какие виды инструктажа Вы знаете, кто и в 
каком порядке его проводит? 
 
7. При проверке организации инспектор Рострудинспекции указал, что 
в нарушение п. 7.2.4 ГОСТ 12.0.004-90 рабочие не проходили стажировку на 
рабочем месте после первичного инструктажа в течение первых 2 - 14 смен (в 
зависимости от характера работы, квалификации). Директор организации не 
согласился с доводами сотрудника Рострудинспекции, указав, что, по его 
мнению, такую стажировку должны проходить только лица, поступающие на 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда. В свою очередь, в ор-
ганизации нет работ, относящихся к вредным или опасным. 
Кто прав в споре? 
 
8. В ходе проведенной Рострудинспекцией проверки соблюдения 
Управлением Росреестра требований трудового законодательства было уста-
новлено, что Управление Росреестра не обеспечило: 
- прохождение обязательных периодических медицинских осмотров 
(обследований) водителей автомобилей, занятых на тяжелых работах и на ра-
ботах с вредными (или) опасными условиями труда; 
- своевременную закупку и выдачу специальной одежды и других 
средств индивидуальной защиты указанным водителям, переплетчикам доку-
ментов и рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий. 
В связи с этим Управление Росреестра было привлечено к администра-
тивной ответственности. Оспаривая данное решение в суде, Управление Рос-
реестра ссылалось на отсутствие своей вины в связи с отсутствием финанси-
рования данных расходов по смете, утвержденной центральным аппаратом 
Росреестра. 
Дайте правовую оценку ситуации.  
 
9. В прокуратуру поступило заявление о несчастном случае с работ-
ником завода "Стройсервис" Багровым. По заявлению проведена проверка, 
затребованы объяснения, в результате чего было выявлено, что расследование 
этого и многих других несчастных случаев не проводилось, факты несчаст-
ных случаев администрацией завода не фиксируются, виновные в производ-
ственных травмах не устанавливаются, никаких мер по устранению причин 
несчастных случаев не принимается. Соответствующие материалы направле-
ны также в Рострудинспекцию и отраслевой профсоюз.  
Каковы последствия несоблюдения правил расследования и учета не-




10. При проверке организации охраны труда на предприятии “Салют” 
инспекторами Ленинского района было установлено, что на данном предпри-
ятии отсутствует самостоятельная служба по охране труда. Директор ООО 
“Салют” отказался выполнять предписание главного инспектора по созданию 
на предприятии самостоятельной службы, аргументируя это тем, что на заво-
де работает только 30 человек, поэтому создание специальных служб по ох-
ране труда не требуется. В свою очередь главный инспектор по охране труда 
Ленинского района составил протокол о совершении директором ООО “Са-
лют” административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.27 
КоАП РФ. В протоколе отмечалось, что согласно штатному расписанию, ут-
вержденному год назад, на предприятии должно работать 70 человек. Поэто-
му в соответствии со статьей 217 ТК РФ в ООО “Салют” должна была быть 
создана специальная служба по охране труда. 
Директор ООО “Салют” обратился к адвокату за консультацией. Вы 
в роли адвоката. Проанализируйте ситуацию с точки зрения ТК РФ и даете 
разъяснения. 
 
11. Иванов отказался исполнить распоряжение администрации и перей-
ти в порядке перевода на работу каменщика, которая, по его мнению, опасна 
для жизни, так как проходит на высоте 20 м, и работодатель не предоставляет 
никакого страховочного средства.  
Правомерен ли отказ Иванова? 
 
12. В соответствии с ТК РФ молоко и лечебно-профилактическое пита-
ние выдается: 
а) на работах с вредными условиями труда; 
б) на работах начальствующего состава вооруженных сил; 
в) на тяжелых работах. 
 
13. У директора ООО “Аурум” возник вопрос о том, должны ли работ-
ники организации проходить обязательные медицинские осмотры и если 
должны, то сохраняется ли за ними средний заработок и кто, должен оплачи-
вать данные осмотры? Директор обратился к юристу ООО “Аурум”.  
Какую консультацию должен дать юрист? 
 
14. По условиям трудового договора у Петрова установлена продолжи-
тельность смены 6 часов, а у Иванова - 4 часа. Выполняемые ими работы от-
несены Перечнем вредных производственных факторов к таким, при которых 
осуществляется бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых 
продуктов. Директор завода обратился с вопросом к правовому управлению: 
необходимо ли выдавать данным работникам одинаковое количество молока? 





15. В ходе проверки Рострудинспекцией медицинской организации ус-
тановлено, что в ней не создан пост с аптечкой для оказания первой медицин-
ской помощи. Главврач медицинской организации полагал эти требования 
абсурдными, так как, исходя из профиля деятельности организации, ее работ-
нику при необходимости смогут оказать медицинскую помощь и при отсут-
ствии специального поста с такой аптечкой. 
Кто прав в споре? 
 
16. Какие документы подтверждают потерю трудоспособности вследст-
вие несчастного случая на производстве?  
Проанализируйте вопрос с точки зрения действующих норм трудового 
законодательства России. 
 
17.  Игнатова – перронный контролер Автовокзала – проверив билеты в 
автобусе, решила до подхода следующего автобуса обсудить последние 
новости со своей подругой, которая работала мойщицей на мойке автобусов 
на территории автовокзала. Подойдя к зданию мойки, она поскользнулась на 
льду и упала, в результате чего сломала руку. Администрация Автовокзала не 
усмотрела в этих событиях несчастного случая на производстве, так как: 
Игнатова получила травму не в связи с выполнением своих должност-
ных обязанностей; 
в получении травмы есть вина Игнатовой, так как, желая сократить рас-
стояние, она пошла по неочищенной ото льда территории; 
мойка находится в аренде у частного предпринимателя, поэтому ее тер-
ритория не является территорией Автовокзала, а, следовательно, несчастный 
случай произошел не на рабочем месте пострадавшей. 
Обоснованы ли доводы Администрации Автовокзала? Измениться ли 
решение, если Игнатова упала и получила травму не дойдя до мойки?  
 
18. Гражданин Томин – бывшей муж Томиной пришел к ней на работу и в 
ходе возникшей ссоры нанес ей травмы, повлекшие смерть Томиной. Руководи-
тель организации посчитал, что данный инцидент не связан с производственным 
процессом, поэтому не является несчастным случаем на производстве. 
Прав ли руководитель организации? 
 
19. Кто из указанных лиц должен образовать комиссию по расследова-
нию несчастного случая на производстве в следующих ситуациях: 
ООО «Восток» направило своего специалиста в служебную команди-
ровку в АО «Веста»,  чтобы обучить ее работников работе на новом оборудо-
вании. В процессе обучения специалист ООО «Восток» повредил руку; 
курьер государственного учреждения «МФЦ» упал на мокром полу в 
Управлении Росреестра, куда он доставлял заявления граждан о предоставле-
нии государственных услуг; 
между ООО «Дом» (подрядчик) и ООО «Катет» (заказчик) заключен 




«Дом» будут трудиться на объекте ООО «Катет». В процессе строительства 
работник ООО «Дом» сломал себе руку. 
 
20. При пожаре на складе организации работник обжег руки. Пострадав-
ший утверждал, что склад загорелся из-за неполадок с проводкой, которую плохо 
починил электрик. Однако водитель машины, который привез на склад товар и во 
время происшествия находился рядом, рассказал, что за несколько минут до по-
жара видел пострадавшего курящим возле емкости с краской. 
Каким образом помимо свидетельских показаний возможно установить 
реальные причины пожара в данной ситуации в ходе расследования несчастного 
случая на производстве? Возможно ли продлить расследование несчастного слу-
чая на срок, который потребуется для сбора доказательств?  
 
21. На голову дворника управляющей компании Забулдыгина, убирав-
шего снег возле крыльца жилого дома, с крыши упала сосулька. В больнице, 
куда его доставили для оказания медицинской помощи, констатировали со-
трясение мозга, а также состояние алкогольного опьянения. 
Председатель комиссии, которая расследовала несчастный случай, по-
лагал, что в такой ситуации несчастный случай не является производствен-
ным. Забулдыгин же утверждал, что в данной ситуации его алкогольное опь-
янение не должно приниматься в расчет. 
Кто прав в споре? 
 
22. Работник получил травму, когда находился на территории организа-
ции в свое нерабочее время.  
Является ли данная травма производственной? Подлежит ли рассле-
дованию такой несчастный случай в порядке определенным ТКРФ, если «да», 
то что указывается в акте, составляемом по итогам расследования? 
 
23. Семенов, работающий по вахтовому методу во время междусменно-
го отдыха, находясь в сертифицированной специальной обуви, при спуске по 
лестнице из жилого вагончика, установленного на территории жилого город-
ка, на последней ступеньке оступился, потерял равновесие и упал на левую 
руку. Врачом медпункта, куда обратился Семенов, ему был установлен диаг-
ноз - вывих головки плечевой кости. 
Однако данный несчастный случай не был признан страховым, так как он 
произошел во время междусменного отдыха, а не при осуществлении работником 
трудовых обязанностей. Исполнение Семеновым иных трудовых обязанностей, 
возложенных на него трудовым договором, в период междусменного отдыха на 
территории жилого городка документально не подтверждено. 







Материальная ответственность сторон трудового договора 
 
1. Материальная ответственность: понятие, основание и общие условия 
наступления. 
2. Материальная ответственность работодателя: понятие и виды (за ущерб, 
причиненный в результате незаконного лишения работника возможности тру-
диться; за ущерб, причиненный имуществу работника; за задержку выплаты за-
работной платы и других выплат, причитающихся работнику; моральный вред). 
3. Материальная ответственность работника: 
3.1 Понятие, виды и отличие от гражданско-правовой ответственности. 
Ограниченная материальная ответственность работника. 
3.2 Обстоятельства, исключающие материальную ответственность ра-
ботника. 
3.3 Полная материальная ответственность работника (индивидуальная и 
коллективная (бригадная)). 
3.4 Определение размера ущерба. 
3.5. Порядок взыскания ущерба и снижения его размера. 
3.6. Возмещение затрат, связанных с обучением работника. 
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Задачи 
1. К вам обратился директор ООО “Импульс” за консультацией по во-
просу о том, обязательно ли при увольнении работника начислять ему ком-
пенсацию за неиспользованный отпуск? Предусмотрена ли какая-либо ответ-
ственность работодателя при неначислении указанной компенсации?  
Необходимо проанализировать ситуацию с точки зрения трудового, ад-
министративного и гражданского законодательства. 
 
2. ООО “ДВП” не выплачивало заработную плату своим работникам в 




перечислил денежных средств. На очередной встрече с работниками директор 
ООО “ДВП” пообещал выплатить работникам заработную плату, а также 10 
процентную пени за просрочку выплаты заработной платы. При поступлении 
денежных средств на расчетный счет руководство ООО “ДВП” выплатило за-
долженность по зарплате, но на проценты денег не хватило. Работники были 
возмущены и подали в суд иск о взыскании процентов за нарушение сроков 
выплаты заработной платы. 
Какое решение должен вынести суд?  
 
3. В связи с задержкой выплаты заработной платы Петрова потребовала 
выплатить денежную сумму в размере 5000 рублей в счет компенсации при-
чиненного ей морального вреда. Работодатель отказался выплачивать указан-
ную сумму, при этом пояснил, что моральный вред может быть возмещен 
только бывшему работнику и не во всех случаях, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, например, за незаконное увольнение, как предусмотрено ч.9 ст. 
394 Трудового кодекса РФ. 
Законны ли действия работодателя? Вправе ли работник требовать 
компенсации морального вреда при задержке выплаты заработной платы?  
 
4. В организации возник спор о том, имеет ли работник право на возме-
щение морального вреда, если он уволен из организации в связи с проведени-
ем процесса сокращения численности и ему задержали выдачу трудовой 
книжки. Руководство организации обратилось к Вам как независимым кон-
сультантам.  
Какой ответ необходимо дать руководству данной организации? 
 
5. ООО “Маяк” обратилось в суд с регрессным иском к своему работнику 
Иванову о возмещении в полном объеме ущерба, причиненного ООО “Маяк” 
(работодателю) в результате возмещения последним вреда, причиненного Ивано-
вым Сидорову при выполнении Ивановым свои служебных обязанностей. Суд, 
руководствуясь статьей 1081 ГК РФ, удовлетворил требования истца.  
Правомерно ли решение суда?  
 
6. Несколько лет Козлов работал старшим пастухом в ООО "Родина" Крас-
ноярского района по договору, в соответствии с которым взял на себя материаль-
ную ответственность за сохранность поголовья овец и коней. В конце 2014 года 
из-за резкого ухудшения погоды и отсутствия медикаментов случился большой 
падеж скота. Козлов сваливал погибших животных в кучу, чтобы потом отчи-
таться перед колхозом. Администрация ООО “Родина” знала о падеже, но состав-
ляла официальные акты пересчета поголовья, указывая в них наличие всех овец. 
Заведующий фермой пообещал Козлову постепенно списать падеж скота, потому 
что такая практика была, о чем знали и учетчики племенного скота.  Весной, ко-
гда трупы животных стали разлагаться, Козлов был вынужден их сжечь, чтобы 




Администрация ООО “Родина” сразу подала в Красноярский районный 
суд иск о взыскании с работника 13,4 тыс. руб. за случившийся падеж скота, 
как с материально ответственного лица, сославшись на ст. 243 ТК РФ, где 
предусмотрено, что работник несет материальную ответственность в полном 
размере ущерба, причиненного по его вине.  
Какое решение должен вынести суд? Какие факты должен установить 
суд, чтобы вынести правильное решение?  
 
7. Белгородским областным судом Песков - регулировщик скорости 
движения на железнодорожной станции Белгород осужден по ч. 1 ст. 263 УК 
РФ со взысканием с него в пользу станции Белгород Юго-Восточной 
железной дороги 100 000 руб. Он признан виновным в нарушении правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в 
результате чего была пробита цистерна и произошла утечка 59070 кг 
дизельного топлива, что заведомо создало угрозу пожара и взрыва и могло 
повлечь тяжкие последствия травмирования и гибели людей. Станции 
Белгород был причинен материальный ущерб на сумму 100 000 руб. Вынося 
решение, суд не принял во внимание материальное и семейное положение 
Иванова и, в частности, наличие на его иждивении двоих малолетних детей, а 
также то обстоятельство, что преступление совершено им по неосторожности.  
Правомерно ли решение суда?  
 
8. Слесарь Петров при обработке детали допустил по небрежности по-
ломку станка. Приказом директора ему был объявлен выговор, а бухгалтерия 
произвела удержание из его заработной платы в размере полной стоимости 
ремонта. Петров, считая незаконным применение двух мер воздействия за 
один и тот же проступок, обратился в КТС.  
Возможно ли применение одновременно дисциплинарного взыскания и 
материальной ответственности?  
Какую материальную ответственность (ограниченную им полную) 
должен нести слесарь Петров?  
Каков порядок взыскания причиненного ущерба? Может ли быть рас-
смотрен данный спор в КТС? 
 
9. Сторож магазина спортивных товаров Бабочкин отлучился с поста.  
В это время из магазина было украдено несколько велосипедов. Магазин 
предъявил Бабочкину иск о полном возмещении ущерба, ссылаясь на заклю-
ченный с ним письменный договор о полной материальной ответственности.  
Каковы условия привлечения работника к материальной ответственности?  
Каков порядок возмещения ущерба?  
Какое решение должен вынести суд? 
 
10. На буровой вышке в Магаданской области из-за сильных морозов 
вышли из строя отдельные механизмы. Однако бригада буровиков смогла 




менив в экстремальной ситуации методы, не предусмотренные правилами ра-
боты.  В противном случае предприятию мог быть причинен значительный 
материальный ущерб. В результате применения новых методов ведения работ 
часть агрегатов была сломана. Тем самым предприятию были нанесены мате-
риальные убытки, но в значительно меньших размерах, нежели те, которые 
возникли бы в случае бездействия членов бригады. Однако администрация 
предприятия лишила коллектив бригады премии за невыполнение планового 
задания и потребовала возмещения ущерба, вызванного поломкой буровых 
механизмов.  
Правомерны ли действия администрации? Что понимается под нор-
мальным хозяйственным риском? 
 
11. Инженер Жиров и шофер Кузин выехали на автомашине завода в 
служебную командировку. Остановившись для отдыха у знакомого, они вы 
пили, а затем Жиров, вытащив у спавшего Кузина ключ зажигания, поехал на 
автомашине за спиртным. Не справившись с управлением, Жиров попал в 
аварию, причинив заводу материальный ущерб на сумму 52750 руб.   
Должны ли Жиров и Кузин нести материальную ответственность и в 
каком размере? 
 
12. ООО «Швейная фабрика» обратилось с иском Николаеву, работав-
шему сторожем, указав, что в результате пожара, произошедшего в рабочее 
время Николаева, ООО «Швейная фабрика» был причинен ущерб на сумму 
100 000 рублей. Постановлением государственного инспектора по пожарному 
надзору за нарушение правил пожарной безопасности Николаеву было назна-
чено административное наказание в виде предупреждения. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
13. В результате столкновения принадлежащего ООО «Вымпел» автомо-
биля УАЗ под управлением Алёхина и автомобиля "ДЭУ", принадлежащего 
Шурову, обоим автомобилям был причинен ущерб. ГИБДД была установлена 
причина ДТП – нарушение Алехиным Правил дорожного движения, но оно 
не повлекло административной ответственности Алёхина: протокол об адми-
нистративном правонарушении по этой аварии не составлялся и Алехин не 
привлекался к административной ответственности. 
Решением районного суда по иску Шурова с ООО «Вымпел» был взы-
скан ущерб в сумме 200 000 руб., причиненный в результате ДТП по вине 
Алехина. 
ООО «Вымпел» обратился в суд с иском к Алехину о взыскании ущерба 
в сумме 200 000 руб., причиненного автомобилю Шурова, а также о взыска-
нии 50 000 рублей – ущерба, причиненного автомобилю УАЗ. 
 Какое решение должен вынести суд? 
 
14. Водитель ООО «Хлеб» Федоров, управляя автомобилем ЗИЛ, выехал 
на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем 




данного ДТП травм скончался. Органами ГИБДД Федоров был признан ви-
новным в совершении ДТП. Постановлением районного суда уголовное дело, 
возбужденное в отношении Федорова, было прекращено за примирением об-
виняемого с представителем потерпевшего (Федоров выплатил супруге Бело-
ва 40 000 рублей).  
Решением суда с ООО «Хлеб» в пользу потерпевшего была взыскана 
компенсация морального вреда в сумме 80 тысяч рублей, которые были вы-
плачены обществом. 
ООО «Хлеб» обратилось с иском к Федорову о взыскании в порядке рег-
ресса выплаченной по решению суда компенсации морального вреда. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
15. Иванов, находившийся в состоянии сильного опьянения, разбил ав-
топогрузчик, на котором работал. Осознав случившееся, Иванов дал пись-
менное обязательство работодателю о добровольном возмещении ущерба. 
Впоследствии Иванов в силу материальных причин отказался возмещать ука-
занный ущерб и подал заявление об увольнении по собственному желанию. 
Работодатель отказался расторгнуть трудовой договор до полного возмеще-
ния Ивановым причиненного ущерба. Иванов подал в суд иск о принуждении 
к расторжению трудового договора. Работодатель подал встречный иск о 
полном возмещении работником причиненного вреда.  
Какое решение должен вынести суд? 
 
16. Тимохин был принят на работу водителем с личным транспортным 
средством. Во время заезда на территорию завода Александров, управлявший 
бетономешалкой, не справился с управлением и врезался в автомобиль Тимо-
хина. Тимохин подал в суд иск о возмещении ущерба, причиненного работо-
дателем имуществу работника. В судебном заседании представитель работо-
дателя предложил завершать спор заключением мирового соглашения, по ко-
торому завод обязался передать Тимохину вместо его пятилетней девятки 
двухгодовалую ВАЗ 2107. Тимохин обратился за консультацией к своему 
другу юристу.  
Какую консультацию  следует дать Тимохину? 
 
17. Звягина, работающая в ООО “Пульс” использовала служебный те-
лефон для личных разговоров. В связи с этим в организацию пришел счет на 
оплату услуг международной телефонной связи на крупную денежную сум-
му. Директор ООО “Пульс” обратился к юрисконсульту организации со сле-
дующими вопросами: 
- какие действия может предпринять руководство организации для 
того, чтобы сотрудница возместила затраченные по ее вине денежные 
средства?  
- имеет ли право руководство для покрытия ущерба производить еже-





18. Сидоров, работающий водителем на рефрижераторе, самовольно 
выехал с территории комбината по производству колбас, и отправился к сво-
ему другу, который пообещал ему 25 000 тысяч рублей за перевозку говядины 
с его фермы. Узнав о произошедшем, руководство ОАО “Север”, в котором 
работал Сидоров, подало в суд иск к нему о взыскании 50 000 рублей неполу-
ченных доходов, которые получило бы ОАО “Север”, если Сидоров выехал 
бы с завода в соответствии со своим графиком. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
19. У кладовщицы склада выявлена недостача материальных ценностей. 
В объяснительной записке она указала, что помещение склада не оборудовано 
должным образом, нет решеток на окнах, дверь не опечатывается.  
Имеет ли право работодатель привлечь кладовщицу к полной матери-
альной ответственности? 
 
20. При увольнении Сидорова с ООО “Питер” Иванова – сотрудник от-
дела кадров - несвоевременно оформил и выдал Сидорову его трудовую 
книжку. ООО “Питер” оплатила последнему вынужденный прогул. ООО 
“Питер” обратилось к Ивановой с просьбой компенсировать сумму вынуж-
денного прогула, выплаченную ООО “Питер” по оплошности Ивановой.  
Проанализируйте ситуацию с точки зрения ТК РФ. 
 
21. Между ЗАО «Мобильная связь» (Предприятие) и гражданином 
Смирновым (Работник) заключен договор о целевом обучении и взаимных 
обязательствах, по которому Предприятие обязалось оплатить обучение Ра-
ботника, проводимое другим сотрудником Предприятия, а Работник должен 
был пройти обучение на платной основе без отрыва от производства за счет 
средств Предприятия в соответствии с условиями договора.  
В силу п. 4.3 названного договора после окончания учебного курса 
Смирнов обязался проработать в ЗАО «Мобильная связь» не менее трех лет, а 
в случае увольнения до истечения этого срока - возместить все затраты обще-
ства на его обучение. 
Смирнов не выполнил условие договора, в соответствии с которым он 
должен был проработать у истца не менее трех лет после обучения, и уволил-
ся по собственному желанию. 
Предприятие обратилось в суд о взыскании со Смирнова расходов на 
обучение. 










Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
 
1. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 
обязанностями.  
2. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
3. Особенности регулирования труда руководителя организации и 
членов коллегиального исполнительного органа.  
4. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 
совместительству.  
5. Особенности регулирования труда работников, заключивших 
трудовой договор на срок до двух месяцев, и занятых на сезонных работах.  
6. Особенности регулирования труда  лиц, работающих вахтовым 
методом.  
7. Особенности регулирования труда работников, работающих у 
работодателей – физических лиц.  
8. Особенности регулирования труда надомников.  
9. Особенности регулирования труда дистанционных работников. 
10. Особенности регулирования труда  лиц, работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.  
11. Особенности регулирования труда работников, являющихся 
иностранными гражданами или лицами без гражданства. 
12. Особенности регулирования труда работников транспорта.  
13. Особенности регулирования труда работников, занятых на 
подземных работах. 
14. Особенности регулирования труда педагогических работников.  
15. Особенности регулирования труда научных работников, 
руководителей научных организаций, их заместителей. 
16. Особенности регулирования труда работников, направляемых на 
работу в дипломатические представительства и консульские учреждения РФ, 
а также в представительства федеральных органов исполнительной власти и 
государственных учреждений РФ за границей.  
17. Особенности регулирования труда работников, направляемых 
временно работодателем к другим физическим или юридическим лицам по 
договору о предоставлении труда работников (персонала). 
18. Особенности регулирования труда работников религиозных 
организаций.  
19. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. 
20. Особенности регулирования труда лиц, работающих в организациях 
Вооруженных Сил РФ и федеральных органах исполнительной власти, в 
которых законодательством РФ предусмотрена военная служба, а также 
работников, проходящих заменяющую военную службу альтернативную 
гражданскую службу.  
21. Особенности регулирования труда работников государственных 




22. Особенности регулирования труда работников Пенсионного фонда 
РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, иных организаций, созданных РФ на основании 
федеральных законов, организаций, создаваемых для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами. 
23. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников 
кредитных организаций. 
24. Особенности регулирования труда медицинских работников. 
25. Особенности регулирования труда творческих работников средств 
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных 
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных 
лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) 
произведений.  
26. Особенности регулирования труда работников в сфере специальной 
оценки условий труда. 
27. Особенности регулирования труда помощников нотариуса и лиц, 
работающих у резидентов территории опережающего социально-
экономического развития. 
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Задачи 
1. Алексеева заключила срочный трудовой договор на время нахожде-
ния работника ООО “Парус” в отпуске по уходу за ребенком. Вскоре Алек-
сеева подала заявление о предоставлении ей отпуска по беременности и ро-
дам и отпуска по уходу за ребенком до окончания срока действия своего тру-
дового договора. 
Вправе ли Алексеева уйти в отпуск по беременности и родам и в от-
пуск по уходу за ребенком? 
 
2. Руководитель организации продлил срок действия трудового догово-
ра с беременной женщиной до наступления у нее права на отпуск по бере-
менности и родам. После чего она была уволена по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в 
связи с истечением срока трудового договора. Женщина обратилась к работо-
дателю с заявлением о признании ее работающей по трудовому договору с 
неопределенным сроком на основании ч. 4 ст. 58 ТК РФ, так как по истечении 
срока действия трудового договора трудовые отношения с работодателем 
продолжались. 
Подлежит ли заявление женщины удовлетворению? 
 
3. Фирма «Вика» приняла на работу архивариуса Ольгу для создания 
архива. С ней был заключен срочный трудовой договор на полгода. В соот-
ветствии со ст. 79 ТК РФ за три дня до окончания срока договора админист-
рация письменно уведомила Ольгу о его расторжении. В ответ на это женщи-
на принесла письменную справку о своей беременности и заявила, что уволь-
няться не собирается. Инспектор отдела кадров, желая соблюсти трудовое за-
конодательство, но, считая нецелесообразным оставлять должность архива-
риуса, обратилась к юристу с целью найти компромисс в данной ситуации.  
Вы в роли юриста. 
 
4. Королева, бабушка годовалой Лены, обратилась к работодателю с за-
явление о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, указав что мать Ле-
ны не использует  данный отпуск и не получает соответствующего пособия. 
Однако ей было отказано в предоставлении отпуска и предложено уволиться 
по собственному желанию. 
Законны ли действия работодателя? Может ли бабушка взять отпуск 






5. Бухгалтер колхоза Игнатова обратилась с жалобой на действия ди-
ректора Колхоза, установившего для нее 40-часовой рабочий день. По ее 
мнению, продолжительность рабочей недели женщин в сельской местности 
должна составлять не более 36 часов в неделю согласно постановлению Вер-
ховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года № 298/3-I «О неотложных ме-
рах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства 
на селе». Директор же указывал, что данный нормативный правовой акт был 
принят до введения в действия Трудового кодекса Российской Федерации, а 
потому не подлежит применению. Кроме того, по мнению директора, сокра-
щенная продолжительность рабочего времени устанавливалась для женщин, 
занятых физическим трудом в сельской местности как мера по охране их здо-
ровья, а работа бухгалтера не связана с физическими нагрузками. 
Кто прав в споре.    
 
6. Моргунову уволили за неоднократное грубое неисполнение трудовых 
обязанностей работником, имеющим дисциплинарное взыскание (п. 5 ч.1 ст. 
81 ТК РФ). Моргунова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. 
При этом она не оспаривала наличие дисциплинарных проступков, но пред-
ставила в суд медицинские документы, подтверждающие ее беременность в 
день увольнения. 
Представитель работодателя указал, что Моргунова не информировала 
его о факте беременности. Кроме того, на момент рассмотрения дела в суде 
беременность Моргуновой досрочно прервалась. При данных обстоятельст-
вах, по утверждению представителя работодателя, в иске нужно отказать. 
Какое решение должен принять суд? 
 
7. В ходе проверки ООО “Мега” государственный инспектор труда ус-
тановил, что работодатель не производит доплату несовершеннолетним за ча-
сы, на которые сокращено их рабочее время. Государственный инспектор 
труда выдал работодателю предписание, обязывающее производить указан-
ные доплаты. Однако директор ООО “Мега” обжаловал предписание инспек-
тора, ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 271 ТК РФ выплата указанных 
в предписании средств является правом, а не обязанностью работодателя. 
Правомерны ли действия директора ООО “Мега”?  
 
8. Профсоюз ОАО “Сталь” обжаловал график работы на вахте, который 
был утвержден правлением ОАО “Сталь” без прохождения процедур учета 
мнения профсоюза и не предусматривает учет времени доставки на вахту и 
обратно. Суд отказал в удовлетворении заявления профсоюза, посчитав, что 
график работы на вахте не является правовым актом, так как сфера его при-
менения ограничена кругом работников организации. Ни один из работников 
с заявлением о нарушении прав в связи с применением этого графика не об-




ботникам обратиться в суд за защитой прав, связанных с нарушением учета 
времени нахождения в пути на вахту и обратно.  
Можно ли признать решение суда законным и обоснованным? 
 
9. Работник, работающий в районах Крайнего Севера, обратился с заяв-
лением об увольнении по собственному желанию и предоставлении отпуска 
за четыре года работы. На основании ст. 127 ТК РФ работник просил указать 
днем увольнения последний день отпуска. Руководитель организации в удов-
летворении заявления отказал. 
Правомерен ли отказ руководителя организации? 
 
10. Приказом директора ООО “Бриз” водители организации переведены 
на работу на условиях ненормированного рабочего дня. Профсоюз обратился 
в суд с заявлением о признании данного приказа незаконным и не подлежа-
щим применению, так как он противоречит Положению «Об особенностях 
режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», утвер-
жденному Приказом Минтранса РФ от 20.08.2004 г. №15. В этом положении 
установление ненормированного рабочего дня водителя предусмотрено лишь 
в предусмотренных им случаях и только с учетом мнения профсоюза. Суд от-
казал в удовлетворении заявления профсоюза, полагая, что работодатель име-
ет право на основании ст. 101 ТК РФ установить водителям ненормирован-
ный рабочий день. Кроме того, водители решение работодателя не обжалова-
ли, фактов нарушения их прав в заявлении не приведено. В связи с чем у 
профсоюза не было повода для защиты прав своих членов.  
Можно ли признать решение суда законным и обоснованным? 
 
11. В трудовой договор главного бухгалтера ООО “Контракт”, являю-
щегося членом ее исполнительного органа, включили дополнительное осно-
вание увольнения за несвоевременное предоставление отчета о деятельности 
организации. За указанное нарушение бухгалтер ООО “Контракт” уволен с 
работы. Не согласившись с увольнением, он обратился в суд и сказал, что ог-
раничение прав и свобод человека и гражданина в соответствии со ст. 55 
Конституции Российской Федерации может быть проведено лишь федераль-
ным законом. Включение в трудовой договор работника дополнительного ос-
нования является ограничением трудовых прав. Однако трудовой договор не 
является федеральным законом. 
Правомерны ли требования работника? 
 
12. Иванов был избран директором ООО “Беркут”. Как оказалось в ор-
ганизации, численностью 100 человек, 20 рабочих в течение последних трех 
месяцев усыновили ребенка. Иванов обратился за консультацией к юристу 
ООО “Беркут” с вопросом о порядке предоставления отпуска работникам, 
усыновившим детей.  




13. В ОАО “Станкостроинвест” планировалось массовое высвобожде-
ние работников. По заявлению директора акционерного общества, сделанно-
му в местной газете, все формальные требование были соблюдены. В резуль-
тате высвобождения из организации было уволено 100 рабочих, включая 20 
несовершеннолетних. Государственная инспекция труда Киевского района 
города Тулы подала в суд заявление в защиту интересов несовершеннолетних 
граждан и просила суд восстановить на работе в ОАО “Станкостроинвест” и 
выплатить им компенсацию за время вынужденного прогула, так как при 
увольнении несовершеннолетних не было получено согласия государствен-
ной инспекции труда,  а также местной  комиссии по делам несовершенно-
летних. Представитель акционерного общества в судебном заседании иск не 
признал, пояснив, что работодатель исполнил требования статей 179 и 180 ТК 
РФ. Поэтому увольнение было законно. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
14. Директор ОАО “Инвест-Холдинг” принял решение принять на рабо-
ту на места уволившихся главного бухгалтера и его заместителя новых со-
трудников. При этом при проведении консультаций с потенциальными ра-
ботниками, они сказали, что смогут работать исключительно по совмести-
тельству. Директор обратился за консультацией к своему другу юристу с во-
просом о том, не будут ли нарушены нормы трудового законодательства, если 
главный бухгалтер и его заместители будут работать по совместительству. 
Вы в роли юриста. 
 
15. Сидоров, полномочия которого в качестве директора ООО “Пла-
стик” были досрочно прекращены советом директоров корпорации, подал в 
суд заявление с просьбой обязать ООО “Пластик” указать в трудовой книжке 
причину увольнения. Суд отказал в удовлетворении заявления. 
Правомерно ли решение суда? 
 
16. К адвокату Вишенкову обратился житель г. Самары Петров с вопро-
сом о том, вправе ли в трудовом договоре работодатель ограничивать право 
граждан работать по совместительству. Петров пояснил, что когда он пришел 
устраиваться на работу, ему дали ознакомиться с проектом трудового догово-
ра, одним из условий которого определялось, что работник не вправе рабо-
тать в другой организации совместителем без согласия на это работодателя.  
Вы в роли адвоката. 
 
17. Красильникова была принята на должность экономиста по совмес-
тительству. Через три месяца на должность экономиста приняли постоянного 
работника, а Красильникову без предупреждения уволили. Считая увольне-
ние незаконным, Красильникова обратилась в суд с иском о восстановлении 
на работе. 
Какое решение должен вынести суд? За какой срок должен быть пре-
дупрежден об увольнении совместитель, если есть потенциальный работник 




18. При сдаче экзамена на должность судьи Вам задали вопрос о том, 
какие особенности необходимо учитывать при рассмотрении споров, связан-
ных с заключением срочные трудовые договоры на срок до двух месяцев ли-
бо на время выполнения сезонных работ? 
 
19. К Вам за консультацией обратился директор ООО “Север” с вопро-
сом о том, обязаны ли организации, привлекающие бригады сотрудников для 
выполнения работ вахтовым методом, возмещать им расходы по найму жило-
го помещения вне территории вахтовых поселков? 
 
20. Игнатюк обратился в суд с иском к Петрову, который заключил с 
ним трудовой договор на ремонт крыши, и просил суд обязать Петрова вне-
сти в трудовую книжку Игнатюка соответствующую запись. В суде Петров 
пояснил, что как физическое лицо не вправе заносить какие либо записи в 
трудовую книжку нанимаемых работников.  
Игнатюк задал Петрову вопрос о том, каким образом он может под-
твердить тогда факт и период его работы у Петрова, если в трудовой 
книжке отсутствует запись об этом? 
 
21. Семнадцатилетний Аланов обратился в детское дошкольное учреж-
дение (ДОУ) с заявлением о приеме на работу в качестве руководителя хорео-
графического кружка. Ему было отказано в приеме на работу, так как он яв-
ляется несовершеннолетним.  
Законны ли действия руководителя ДОУ? Можно ли отказать в прие-
ме на работу  гражданину, не достигшему совершеннолетия? 
 
Защита трудовых прав работников. Трудовые споры 
 
1. Способы защиты трудовых прав работников: понятие и общая характери-
стика. 
2. Трудовые споры: понятие и виды. 
3. Индивидуальные трудовые споры: понятие и порядок рассмотрения. 
4. Коллективные трудовые споры: понятие и порядок рассмотрения. 
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Задачи 
1. Постановлением инспектора труда за неприменение письменной формы 
трудового договора оштрафован на 5 000 рублей директор ООО “Пир” Столяров. 
Последний обжаловал решение инспектора в суд, указав в заявлении, что трудо-
вое законодательство не устанавливает ответственности за несоблюдение пись-
менной формы договоров о труде. Кроме того, работники сами отказываются за-
ключать трудовой договор в письменной форме, так как такие договоры будут 
оформлены на неопределенный срок и на более конкретных и жестких условиях о 
выполняемой работе, рабочем времени, оплате труда. Таким образом, исполнить 
предписание инспектора он не может. Одновременно размер штрафа директор 
посчитал несоответствующим существу нарушения. Суд, учитывая доводы зая-
вителя, уменьшил размер штрафа до 1 000 рублей.  
Является ли решение суда правильным? Допускается ли заключение 
трудового договора в устной форме? 
 
2. Ростовой за опоздание на работу было объявлено замечание. Она не 
согласилась с действиями работодателя и обжаловала приказ о наложении 
дисциплинарного взыскания в трудовую инспекцию. 
Какие права предоставлены государственному инспектору труда в 
связи с поступившей жалобой? 
 
3. Инспекция по труду вынесла решение об отмене приказа об увольне-
нии Скрябина. Работодатель обратился в юридический отдел организации со 
следующими вопросами: 
1) можно ли обжаловать решение инспекции по труду? 
2) какие правовые последствия могут наступить, если не обжаловать 




4. В прокуратуру района поступила жалоба воспитательницы детского 
сада Ивановой на задержку выплаты заработной платы, систематические 
переработки, нарушения графиков отпусков. По результатам проверки 
постановлением прокурора возбуждено дело об административном 
правонарушении, и материал направлен в Рострудинспекцию, которая 
оштрафовала заведующего детским садом. Постановление инспектора было 
обжалована заведующим в суд, который его отменил, указав в решении, что в 
несвоевременных расчетах с работниками виноват местный бюджет 
(управление финансов местной администрации), а переработка и нарушения 
графиков отпусков объясняются большой текучестью кадров.  
Обоснованно ли решение суда? Правомерно ли привлечение к ответст-
венности в данной ситуации? Какова роль прокуратуры в данной ситуации?  
 
5. Каким органом и какие меры ответственности могут быть 
применены к организации за непредоставление отпусков сотрудникам? 
 
6. 30 мая были прекращены полномочия руководителя выборного 
профсоюзного органа Ляпиной, а через три месяца она с учетом моти-
вированного мнения выборного профсоюзного органа была уволена по 
сокращению штата. 
Соблюдена ли процедура увольнения? 
 
7. Председатель профсоюза обратился к работодателю с просьбой 
предоставить помещение для проведения заседаний профсоюза. Работодатель 
согласился выделить отдельную комнату для проведения заседаний 
профсоюза, но с условием ежемесячной оплаты. 
Законны ли действия работодателя? 
 
8. Решением общего собрания работников была образована комиссия 
по трудовым спорам в одном из ее структурных подразделений. Работодатель 
сообщил работникам, что их решение незаконно, т.к. в организации может 
быть лишь одна комиссия по трудовым спорам. 
Дайте правовую оценку заявлению работодателя. 
 
9. В течение какого срока работник может обратиться в комиссию по 
трудовым спорам: 
1) в течение десяти дней; 
2) в течение одного месяца; 
3) в течение трех месяцев; 
4) в течение шести месяцев; 
5) в течение одного года. 
С какого момента исчисляется этот срок? 
 
10. В течение какого срока со дня подачи заявления работником 
комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудовой спор: 
1) в течение трех рабочих дней; 




3) в течение десяти календарных дней; 
4) в течение одного месяца; 
5) в течение трех месяцев. 
 
11. Елизаров подал заявление в комиссию по трудовым спорам. 
Рассмотрение спора по заявлению было назначено на 14 сентября.  
13 сентября Елизаров письменно уведомил, что не может присутствовать на 
заседании комиссии, и просит рассмотреть спор в его отсутствие. Комиссия 
вынесла решение о снятии вопроса с рассмотрения, т.к. спор должен 
рассматриваться в присутствии работника. 
Законно ли решение комиссии по трудовым спорам? 
 
12. Председатель комиссии по трудовым спорам отказал Лисиной в 
приеме заявления, т.к. она уже обращалась с аналогичным заявлением, 
которое было снято с рассмотрения. 
Дайте правовую оценку действиям председателя комиссии по трудо-
вым спорам. 
 
13. Кроликова обратилась с иском в суд на незаконный отказ в приеме на 
работу. В судебном заседании было установлено, что основанием для отказа в 
приеме на работу было то, что Кроликова находится в отпуске по  уходу за 
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и у нее есть основная работа, где она 
получает пособие по уходу за ребенком, поэтому принять на работу ее не могут.  
Какое решение должен вынести суд? 
 
14. Смолин был уволен по собственному желанию из ООО «Метр», 
однако в день увольнения трудовая книжка не была выдана. Смолин 
обратился с иском в суд о взыскании с ООО «Метр» не полученного 
заработка в связи с задержкой выдачи трудовой книжки. В судебном 
заседании было установлено, что истцу было дважды отказано в приеме на 
работу: в связи с несоответствием квалификации в одной организации и 
отсутствием вакантных должностей в другой. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
15. Астахов написал на имя руководителя заявление о том, что 
приостанавливает работу из-за задержки выплаты заработной платы на три 
месяца. На следующий день после подачи заявления Астахов не вышел на 
работу. В этот же день был издан приказ об увольнении Астахова за прогул.  
Являются ли действия руководителя законными? 
Изменится ли решение, если Астахов – государственный служащий? 
Можно ли признать действия Астахова самозащитой? 
 
16. Плохова обратилась с иском в суд о восстановлении на работе. 
Истица работала по срочному трудовому договору и была уволена в связи с 




на момент увольнения была беременна. В судебном заседании было 
установлено, что работодатель продлил истице срок действия трудового 
договора до наступления у нее права на отпуск по беременности и родам. 
Какое решение должен вынести суд? 
17. Работник был уволен по собственному желанию. Однако трудовую 
книжку ему не выдавали и не производили расчет в течение двух месяцев со 
дня увольнения, т.к. он не освобождал служебную квартиру. Работник подал 
иск в суд с требованиями о взыскании заработной платы, компенсации за 
неиспользованный отпуск, а также среднего заработка за время 
вынужденного прогула. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
18. Тимохин обратился в суд с иском к футбольному клубу о 
расторжении трудового договора и взыскании заработной платы. Судом в 
удовлетворении иска отказано ввиду того, что заявителем пропущен 
трехмесячный срок для обращения в суд с заявлением о разрешении 
трудового спора: по условиям трудового договора заработная плата должна 
быть выплачена в августе 2014 года, а Тимохин обратился в апреле 2015 года.  
Тимохин подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции, в 
которой указал следующее. В суде первой инстанции были оставлены без внима-
ния обстоятельства, послужившие причиной пропуска срока для обращения в суд. 
А именно, Тимохин объяснял, что в соответствии с Регламентом соревнований по 
футболу лицам, внесенным в заявочный лист команд, не разрешается переносить 
свои споры в суд до рассмотрения их в футбольных инстанциях. В случае наруше-
ния требования Регламента он мог быть дисквалифицирован. 
Подлежит ли кассационная жалоба удовлетворению? 
 
19. Артамонова была принята на работу продавцом. При приеме на 
работу она в анкете указала, что детей у нее нет. Однако впоследствии 
выяснилось, что у нее есть двухлетний ребенок. Работодатель уволил 
Артамонову по п.11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за представление подложных 
документов при заключении трудового договора. 
Законны ли действия работодателя? 
 
20. Петрова была допущена директором племенного завода к работе в 
качестве скотницы. До начала работы она сдала в отдел кадров заявление о 
приеме на работу с резолюцией бригадира, не возражавшего против ее 
оформления на работу, и трудовую книжку. С ней был проведен инструктаж 
по технике безопасности. Проработав неделю, Петрова предъявила справку о 
трехмесячной беременности и потребовала предоставления ей легкой работы, 
не связанной с обслуживанием животных. После этого ее не допустили к 
работе и выдали трудовую книжку, сославшись на отсутствие письменного 
договора о приеме на работу. Петрова обратилась в суд с иском о 
восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула. 




21. Исакову во время отпуска выдали копию приказа об увольнении, а 
через полтора месяца после этого (в последний день отпуска) ему выдали 
трудовую книжку. Исаков, считая увольнение незаконным, обратился к 
адвокату с просьбой составить исковое заявление в суд. Однако адвокат 
пояснил, что для обращения в суд пропущен срок, установленный ТК РФ. 
Дайте юридическую оценку консультации адвоката. 
 
22. По решению суда организация возместила вред, причиненный 
работником при исполнении им своих трудовых обязанностей, и обратилась в 
суд с иском к работнику о возмещении вреда в порядке регресса. Судом 
постановлено решение о взыскании суммы ущерба в полном размере. 
Удовлетворяя требования организации, суд руководствовался ст.1081 ГК РФ.  
Работник обжаловал решение суда первой инстанции. В жалобе работ-
ник указал, что с ним не заключался договор о полной материальной ответст-
венности, поэтому решение суда о взыскании суммы ущерба в полном разме-
ре является незаконным. 
В каких случаях на работника возлагается материальная ответствен-
ность в полном размере причиненного ущерба? 
Подлежит ли жалоба удовлетворению? Если да, то какое решение 
должен был вынести суд первой инстанции? 
 
23. Агеев обратился в комиссию по трудовым спорам с заявлением о снятии 
дисциплинарного взыскания в виде замечания. Со дня, когда Агеева под роспись 
ознакомили с данным приказом, трехмесячный срок не истек. В то же время в 
связи с тем, что со дня издания приказа прошло более трех месяцев, комиссия по 
трудовым спорам отказала в рассмотрении заявления работника.  
Законно ли решение комиссии по трудовым спорам? 
24. Спицина обратилась с заявлением в комиссию по трудовым спорам, 
однако ей было отказано в рассмотрении заявления, так как предварительно 
она не обращалась с соответствующим заявлением к работодателю.  
Законно ли решение комиссии по трудовым спорам? 
 
25. Косыгин обратился в комиссию по трудовым спорам с заявлением 
об увеличении заработной платы и установлении сокращенной 
продолжительности рабочего времени, так как другим работникам, 
выполняющим аналогичную работу, заработная плата выплачивается в 
большем размере. Кроме того, он является инвалидом второй группы. В 
рассмотрении заявления было отказано, так как спор об изменении условий 
труда не относится к компетенции комиссии по трудовым спорам. 
Законно ли решение комиссии по трудовым спорам?  
 
26. Работодатель обратился с иском в суд о возмещении работником 
вреда, причиненного организации. Суд взыскал с работника причиненный 
вред. Работник подал апелляционную жалобу на решение суда первой 




обращения в суд. Так, работодатель объяснил причину пропуска срока 
отсутствием в организации в течение двух лет должности юриста. 
Подлежит ли жалоба удовлетворению? 
 
27. Кротова с 12.03.2013 года работала в ЗАО «Русь» бухгалтером склада. 
01.07.2014 года Кротова подала заявление об увольнении по собственному 
желанию и с 15.07.2014 года прекратила с ЗАО «Русь» трудовые отношения, но 
расчет с ней произведен не был, и трудовую книжку не выдали. 11.08.2014 года 
при получении расчета и трудовой книжки Кротова узнала, что уволена по п. 7 ч. 
1 ст. 81 ТК РФ в связи с утратой доверия. Основанием для увольнения послужило 
возбуждение уголовного дела по результатам бухгалтерской проверки, 
выявившей недостачу на складе. 
Кротова обратилась в суд с иском об изменении записи в трудовой 
книжке на «уволена по собственному желанию п. 3 ч. 1 ст.77 ТК РФ» 
Какое решение должен вынести суд? 
 
28. 18 февраля Емельяновой сообщили о том, что с 25 февраля она будет 
работать по новому графику сменности. 25 февраля Емельянова не вышла на 
работу, т.к. по прежнему графику у нее был выходной день, а по новому 
графику у нее не было возможности работать. Емельянову уволили за прогул. 
Она подала иск в суд с требованием восстановить на прежней работе с 
первоначальным графиком сменности. 
Законно ли увольнение Емельяновой? Какое решение должен вынести суд? 
 
29. Акимова, бухгалтер ЗАО «Новая заря», была уволена за прогулы. 
Она обратилась в суд с иском о восстановлении на работе в связи с 
незаконным увольнением. В заявлении истица указала, что прогулов не 
совершала, а занималась годовым отчетом, посещала налоговую инспекцию. 
Кроме того, она написала заявление об увольнении по собственному 
желанию, однако при получении трудовой книжки обнаружила, что 
работодателем внесена запись об увольнении за прогул. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
30. Павлов работал в авиационном предприятии (работа связана с 
воздушным движением) по установленному графику сменности. Приказом от 
23 июля 2014 года он был в связи с производственной необходимостью (для 
замещения отсутствующего работника) переведен на ежедневную работу, т.е. 
ему был изменен график работы. 24 и 25 июля он не вышел на работу, за что 
ему был объявлен выговор. 28 и 29 июля от также не вышел на работу и 30 
июля был уволен за прогулы. Павлов обжаловал увольнение в суд, указав, что 
в соответствии со ст.103 ТК РФ его должны были предупредить о переводе на 
новый график работы не позднее, чем за один месяц. 





31. Определением судьи Федосеевой отказано в принятии искового 
заявления о взыскании задолженности по заработной плате в связи с тем, что 
ею нарушен порядок обращения в суд за разрешением индивидуального 
трудового спора: Федосеева не обратилась по данному вопросу в комиссию 
по трудовым спорам. Федосеева обжаловала определение и указала, что в 
организации, где она работала, нет комиссии по трудовым спорам. 
Какое решение должно быть принято по жалобе Федосеевой? 
Изменится ли решение суда в случае, если в организации действует ко-
миссия по трудовым спорам? 
 
32. ООО «Песочное» 18 июня 2015 года обратилось с иском в суд о 
взыскании с Блинова в порядке регресса материального ущерба от дорожно-
транспортного происшествия. В судебном заседании было установлено, что 
ООО «Песочное» выплатил материальный ущерб 18 июня 2013 года. 
Какое решение должен вынести суд? 
 
33. Какой орган из перечисленных управомочен на разрешение 
коллективных трудовых споров: 
- прокуратура; 
- трудовой арбитраж; 
- арбитражный суд; 
- суд общей юрисдикции; 
- орган местного самоуправления. 
  
34. Правом выдвижения требований к работодателю по поводу 
установления или изменения условий труда, заключения, изменения и 
выполнения коллективных договоров, соглашений  обладают: 
1) работники; 
2) адвокаты; 
3) профессиональные союзы; 
4) объединения профессиональных союзов; 
5) прокурор. 
 
35. В течение какого срока со дня получения требований работников 
работодатель обязан сообщить о принятом решении: 
- в течение двух рабочих дней; 
- в течение пяти рабочих дней; 
- в течение пяти календарных дней; 
- в течение семи рабочих дней. 
 
36. Обязательным этапом (этапами) является рассмотрение коллектив-
ного трудового спора: 
1) примирительной комиссией; 
2) примирительной комиссией и с участием посредника; 




4) с участием посредника; 
5) с участием посредника и в трудовом арбитраже; 
6) в трудовом арбитраже; 
7) примирительной комиссией, с участием посредника и в трудовом 
арбитраже. 
 
37. Руководителю организации было направлено предложение об образо-
вании примирительной комиссии для разрешения коллективного трудового 
спора. В ответ на предложение работников руководитель предложил рассмот-
реть спор сразу в трудовом арбитраже, не создавая примирительную комиссию. 
Законно ли предложение работодателя? 
 
38. Представители работников направили руководителю организации 
предложение об образовании примирительной комиссии. Однако 
работодатель не согласился с персональным составом комиссии со стороны 
работников, указав, что один из работников уже привлекался ранее к 
рассмотрению коллективного трудового спора, поэтому он должен быть 
заменен на другого работника. 
Правомерно ли требование работодателя? 
 
39.  В связи с необходимостью рассмотрения коллективного трудового 
спора в организации была создана примирительная комиссия. Однако в течение 
трех рабочих дней представители сторон спора не пришли к соглашению по всем 
вопросам. Представителями работников было предложено продлить срок 
рассмотрения спора примирительной комиссией. Представители работодателя не 
согласились с данным предложением, указав, что это незаконно. 
Законно ли предложение представителей работников о продлении сро-
ка рассмотрения спора примирительной комиссией? 
 
40. В ходе рассмотрения коллективного трудового спора 
примирительной комиссией ее члены запросили у работодателя приказы по 
организации за последние три месяца для принятия обоснованного решения. 
Работодатель отказался предоставлять приказы. 
Правомерны ли действия работодателя? 
 
41. В течение какого срока осуществляется рассмотрение коллективного 
трудового спора в примирительной комиссии на локальном уровне 
социального партнерства: 
1) в течение трех рабочих дней; 
2) в течение трех календарных дней; 
3) в течение пяти рабочих дней; 
4) в течение пяти календарных дней. 
С какого момента исчисляется этот срок? 
 
42. В течение какого срока осуществляется рассмотрение коллективного 





1) в течение трех рабочих дней; 
2) в течение трех календарных дней; 
3) в течение пяти рабочих дней; 
4) в течение пяти календарных дней. 
С какого момента исчисляется этот срок? 
 
43. В течение какого срока осуществляется рассмотрение коллективного 
трудового спора в трудовом арбитраже на локальном уровне социального 
партнерства: 
1) в течение трех рабочих дней; 
2) в течение трех календарных дней; 
3) в течение пяти рабочих дней; 
4) в течение пяти календарных дней. 
С какого момента исчисляется этот срок? 
 
44. Собрание работников, принимающее решение об объявлении 
забастовки, правомочно, если на нем присутствует: 
1) более половины от общего числа работников; 
2) более двух третей от общего числа работников; 
3) более трех четвертей от общего числа работников. 
 
45. Часовая предупредительная забастовка может быть объявлена: 
1) сразу после создания примирительной комиссии на локальном 
уровне социального партнерства; 
2) после трех календарных дней работы примирительной комиссии на 
локальном уровне социального партнерства; 
3) после пяти календарных дней работы примирительной комиссии на 
локальном уровне социального партнерства; 
4) после семи рабочих дней работы примирительной комиссии на 
локальном уровне социального партнерства. 
 
46. Органом, имеющим право в случае создания непосредственной 
угрозы жизни и здоровью людей отложить неначавшуюся забастовку, а 
начавшуюся – приостановить, является: 
1) инспекция по труду; 
2) суд; 
3) прокуратура; 
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